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Don Emilio Rodríguez Casquero.
'J-'\ SEXTO 'BISTRiTa
Don José Poíonio Rivas.
.'' *\ SÉPTiaiO EMSTRiTO
Don Migue! Pino Ruiz.
: OCTAV-d^OlSTRlTO
Don Pedro Román Cruz.
HOVERO DISTRITO
? Don Émilio Baeza Medina.
^ '4 'O l l » ( S O ,^  O I S T B l t O A - : ’ ' f ^  • V  :
Don Victoriano Morales González.
,|«íea plausShlo
'Tarios cGiínriigiona-ríos d® lod d istri- 
tofi 3.*, 4.* y 5.“ por «.«onde no »s pra- 
senta candidato de Ja ^Joojunción re-- 
'px)tbUosaO”SOOiailist3> híin. tenido Ja acer-¡ 
viada idea do proponer los repubh^' 
eaniDS y  sboialiatas de á.ivbos d istritos. 
Voten el Domingo a don Jn iiá a  Pes- 
feiro Feraándoz, como Siomoaajo al¿< 
Comité de huelga reoíuidlo en el penal' 
d o ^ rta g e n a .
■ ||arpce mu.y 1» idea.
y  sin rubor (claro que si lo tuTiera; no 
seria ministro) que desoonooe por oom" 
pleto los asuntos de iastruocjíéu públi­
ca, que no tiene ninguna preparaeién 
para desempeñar la cartera precio de 
su resellamiento, que será Un aprendía 
de m inistro
D Et. H D EV O  GDDflEHNO
In6apaGese'"intru.̂ os
Cuatro retratos cijno muestra
Vamos a ver. Traa Tocables convtitu-^ 
Ten el tema de la politiaa aotual: Mora- |  
udad, Justieia, Pregrcüso.,^ ' i
^Bn efecto, {hatmose lema! Pero ¿es J  
prqgresiyo, justo y  moral ¡lo T ara .lo s ', 
m inútenos a hombres'lqua reeonoceu 
su ineompeteneia para el qargo, su fal­
ta  de iproparaeiÓB, eu di^sconeoimiento 
deips asuntos que oomp«t»3n a au res- 
jpeetjTO ministeri«>i?
ElminiütrO de Hacienda, don Juan 
Ventosa, el eotísorte de B«déa, ha pre- 
olamado, igualmei^t®»®* desooneoimien- 
to de auanto un iuin'5®̂ *'® de Hacienda 
debe saber. Es otro a tr e v ió  qo» s« !»»" 
na a tan  &rdua empresa OSmo es la 
euestión eoonémica en España, .mn 1» 
debida preparapién.
E l ministro de la Aoberísaosón, señor 
ÍEQonde de M^itamala» proclamado 
gigénnamente qua no está preparado 
ara el cargo, q ae désoonooe p o r  «om- 
la to la  máquma do cuyo tdadejo ba 
ido encargado, en fin, qtie para él el 
dniaterio de ia gtobernaotén y pus ra- 
ai&caoiones es una cosa nusTa. No 
éeémos, pue», que » lo* años del señor 
dlCúUde se pnedí- «prend«3r mucho.
Él ministril de InstruOjjién púbUaa, 
don Felipe Rodés, el LeaK en cuyos 
discmrsos do oposición v'epubjicsrja'ern 
tema obligado la inconípeteijcía de los 
9úai«to09| ooafieBtt pdbUcamoate
(Alameda de Carlos Haes, 
Junto al Banco (te España) 
El que se distiagUQ de los demás p o r , ,^  claridad, fijeza y presentación de los 
cuadros al tamaño natural.
Sección Goníínua de CINL’O de íá tarde a DOCE de la noche.
Hoy grandioso y archicolosal progiíama—Exito de los episodios 9.* y 10.® de 
la mejor 0 intrigante película en geijiOf que se conoce
R ñ V E R G M R
titulado» «Si hombre ímdsibie» y «El velo mágico».
Completarán el programa el estreno «Acracande el mostrador», y las de éxito 
«Las flores de la muerte» y (a preciosa comedia dramática en cuatro partes inter- 
pretáda por la genial Susana Orandais, sexta de tas grandes exclusivas de este 
salén, que hoy se proyecta ®or última ylez, a p̂ ’itidón deí ptfoHco
L A  C H i e A  D E L  S £ X T »  R I S O
O o ta v G  d i s f p i t©  8
Sá fanos a todos les interTentores 
do eate d istrito  que eu  antsrioros: eles- 
eion«s deisempeñcron «Ite eargej oonen- 
rren hoy 9, n k s  nneye fie le noehe, ai 
oentro eientoral de ealle de Mármoles 
nú mete 9 t, pat^a kaOerlo entrega de sus 
Oi>ri:«BpoTi dientes nombramientos.
Novan® dislHto 
Se ruega onoarecidamenfe a los iti- 
toxTOKtures y  apoderadas á®l candidato 
republicano d«l norauo distrito, don 
BmiHe Baesa Modxna, conoarran esta 
noeke y  la do m^ñauo Sábado, do au e te  
a diez, al Oantro reembiicauo de dioho 
diitzít», situadoVu J  1^
de Ja salle de Han P s ^ O .'
r
médico.» Si buBcaran a u n  médico pa­
ra  defender un pleito diría: «£¡5 eosa de 
un abogado.»
Y «uando 83 tra ta  de la sáíad y da 
los intereses de in pfitría, de 5o mkraa 
Tida nacionn! ¿puede regir otra moral? 
Los inoompotentes que aceptan «J. car­
go do ministro pata el que oonfiasan 
que no están preparados, ¿no son unos 
intrusos?
latüusión, Inoompetenula, ineapsei- 
dad; eso es lo que reprasdnta el híbri­
do amasijo del nuevo ramisterio.
Moralidad, Justicia^ Progreso... Eí, 
sí; ya se verá...
ellos no figura el oir ajano de Huevo 
13on ios ouranderes adventicios 
quo topé en ks oaües el zumbé» Glone- 
Ift, pata ekíieubí’ir la viveza' d© »u ifigo- 
MÍo »í duque de Ferrara...»,
£1 Mundo'.
MIRANDO A LA CDERRi
El Camino de iás Damas
Algunos juicios ds prensa
Para qu® nuestros leotor®* eosacaosfin 
las opiniones de diversos pnríédioos 
quo.-no son repnbiioanos oxtflu»iva- 
mente, reproducimos algunas notas do 
la prensa de Madrid:
El País:
«Jfo. íKo hfi habido aoluoión. Ko ka 
habido siquiera propósito de enmienda, 
y ahí está pregonándolo la insulsa de- 
elaradón ministerial. La indiferonoia 
con que fué acogido el Gobierno, ama­
sijo de todo lo repudiado por la opi- 
mén, no polrá atenuariié con ese ano­
dino documento, fruto, como ®I, de ha­
bilidades viejas y universalmentq rer 
pudiádas. Muy ai eontrario. Esas issiu- 
eoridades vacuas y ovaisivas sélo pue­
de dar un resultado: qu® el pueblo se 
convenza de que sigue siu ser oído. Lp 
couBécuencia, muy légicá, no puede 
rásuitar más amarga.
E l m iaístro d® Gracia y Justioia, 
.Son Joaquín Fernández Prida, otro se­
ñor .:qu9 de tpi® cátedra, pasa a un rfii- 
nisterio, cuyo mecanismo y cuya már- 
oha desconoce del todo.
Los demás ministros, casi todos lo 
mismo; Lacierva, qne está en el minis­
terio de la Guerra y  de lo concerniente 
a ésé ráiácf "tódávia ño sabe más que de 
oidas que los qañonqs.Be oargap ya por 
la boca; y  ,dqn gernaa-
néfilo y  niácStro én caciquismo, eleva­
do a ministro de Fomento, sin más 
merecimientos n i títulos que cuatro 
discursoB aitisonantes... y  ¿a qué ss- 
guir, si excepto uní) O dos ministros de 
esta situaoiéD croada por la traición 
que Oamhó con los regiooalistáa y  sus 
acólitos Ventosa y  Súáés ha hecho a 
la Asamblea de Parlamentarios, todos 
los demás han confesado su ineomps- 
tenoia, su deseonocimieuto de lo que 
debían conocer?
Y volvemos a  preguntar: ¿Es moral, 
es justo,es progresivo aceptar un oargo 
para al cual se oaraao de Competencia?
Esto qúe «curre con el nuevo Go­
bierno es una cesa absurda.
Si encargarán a un abogado curar a
m  «njiemCf dicí»:
«Los demócratas y  los outakmstos 
estabi a obligados a ir pionto a las Cor­
tes. Cuando cayó de! poder, en Junio, 
el señor García íPiieto, dijo qu® «s dis­
ponía a reanudar las sesio,i!)o». No séle 
el entonces y ahora presidente, tedos 
los ministros, de Abril a Junio, dijeron 
lo mismo. Lo repitió ©1 señor Garoía 
Prieto, ai intentar formar uu Go bierno, 
después de Sánchez de Toca y autos de 
Maura.
Hay más compromisos por pc.rto ¿e 
los demócratas. E l señor A lcak  Zi^mo- 
ra fué el primero en combatir k. diso­
lución de las Cortes; cuando ©i señor 
Dato alardeaba de contar con el decre­
to. En El Día esoribié un artículo eom- 
batiendo la disolución y  pinTa&do oorí 
mucho color loa horrores que, a su jui- 
eio, podían sobrevenir da unas elecoio-- 
nes genérales.
Insana, antipatriótica, creyó la con­
vocatoria electoral. Y hace poco, y  
también en el £ /  Día, exponía las misr; 
mas ideas el señor Alba, entonces pro-: 
hombre del parado demoorático. .
V,Pór qué la diaoluóión, mala, peli­
grosísima, cuando la ibá a realizar ptró 
Gobierno, es buena ahora, que gobier­
nan loa señores Gareía Prieto y Alca­
lá Zamora?
Más evidente es todavía el eambio dé 
opinión en los señores Ventosa y R or 
dés, y en el ministro sin cartera señor 
Cambó.
En la reunión que senadores y dipu­
tados de la izquierda céiébraron en el 
Congreso el día 16 de Jacio , el señor 
Bodés, que asistió, aprobó la «nota», y  
nombró, con los demás directores, a Le- 
rroux, Alvarez.e Igiesias; anunció qne< 
los diputados y  Sehadorós Gatalahisi>a&: 
iban a reunirse en Barcelona, para pe­
d ir al Gobierno de Dato la reunión de 
Cortes. Se oyó Con gusto la noticia, y  
ge convino en que los- diputados repu-^f 
blicanos y  réformistás, diputados o se-¿ 
nadores por Cataluña, asistieran a la ' 
reunión. " ' ^ ^
Y so (Jeotuó en Baroeloná, a piimer 
ros de Julio, la asamblea de repre&éú4 
tantea en Cortos por Cataluña, y  »oor-fí 
dó pedir la inmediata reunión de k q  
actuales Cortes, y que tuvieran oáráo$ 
tíár constituyentes. v
' ‘ No nos importa ahora más que oon-i  ̂
signar p  recordar que todos los dipute 
tádós y senadores por Cataluña demán- 
daron imperios*^*®®pí‘® Gobierno^
presidido por Dato lá reunión de estas 
Cortes. Esa peticién fué hecha por 
Cambó, por Véctosá, por Bodéá. Su 
claudicación ea evidente.
Él abandono de esa idea por les que 
la patrocinaron, así que se han visto én 
el poder, da la razón a Dato; Gonstitu- 
ye^úna fea acción: de las que caracteri­
zan a la que llamamos política vieja, y  
quita vigor moral al 'nueve Gobierno.»
%\ Heraldo:
«Hemos sufrido ,^una deBilusión. Ni 
la «pota» del Gobierno, ni ia «nota» de 
los regionsUsta's,. satÍKkGen«> oomo pro­
mesas fecundas, ios anhelos del país.
Podría suscribir la dooiaraqión mi­
nisterial cualquier Gabinete. Es inco­
lora, inodora, insípida.
Combatióse al señor Dato por go­
bernar sin Cortes.' Las Cortes aotuales 
no las reunirá el Gobierno de «inne- 
vadoxes.» Créese en los espíritus revo­
luciónanos k  néoéBidad moral de le- 
formas óoníítituoronaíés. Él presidenta 
dél ConSéjé de iñiúistros sin cartera, 
señor Cambó; ha ^bretado  que deben 
ser elíaá tina émanaeíán espontánea de 
los futuros repreientautes derpais.
Los nombres dé los gpbernantés, las 
etiquetas con que sd adornan,' n® co­
rresponden a la reafldad retolaoíona- 
ria. No pareeén díSpdestoS a curar la 
fieisROki niño « pcolenj^arlav E ntro
Como si no hubiera xueBioria en Es­
paña, como si les fuera lícito a los hom­
bres públicos hacer caso émise de las 
ideas, oí Gobierno que preside el señor 
marqués So Áihucemas anunciaba en 
laideolaraeión ministorÍA] que no abre 
las Cortes y  que solicita «un crédito 
da confianza», «durante el tiempo in- 
disponsablo para que pueda empezar a 
iunoionar el nuevo Parlamento.»
A nte CG3*8 fisí, tan poco res^petables, 
¿qué puede pensara» de la sinceridad 
do propósitos del Gobierno y d® su Je­
fe? ¿Es esa la política n creva que nós 
brinda? ¿Es siquiera sorio?» '
***
La opinión está, pues, bien manifiesta, 
ítt prensa d .̂B^AToeíonn, si íuéra- 
m osa reproducir io que dice, aun ex­
tractándolo mnohe, no acabaríamos 
nunca.
Excepto los reacoio^arics y pluto­
cráticos adeptos a la H iga regionalista, 
las demás manifestaciones de k  epi- 
nión son centrarías, condenatorias dé 
un modo enérgico a la actitud de los re- 
gionaiistas de la Asamblea de Parla­
mentarios, a la actuaetón solapada de 
Cambó y a la entrada en él Gobierno 
de Ventosa y  Rodé».
La ó^inión general está unánime en 
que Cambó, sus dos meaeipnados acó­
litos y  los regíonaiistas han traieionadijí 
a los elementos patrióticos de las iz4 
quierdas de la Asamblea de Éárlanién- 
tarips. ' : - '
Y esos que por ambición y  vanidad 
realizan actos tan reprobables ¿van a 
regRaprár a E^pafiáLi V - .
¡Qaé V8r||üidnza! |Qaé lástima de 
naeién!
M ientras los ejércitos francoingleses 
acuden pricipitafiamente a Italia y  
cruzan j a  Lombardía catre «1 entu­
siasmo de las amenazadas poblacio­
nes, los alemanes continúan replegán­
dose en Francia. Después de la batalla 
de la Malmáison, donde perdieron 
12.000 prisioneros y 180 cañones,se r e ­
tiraron  detrás del canal del Qise. Mas 
nadie ignora que coa los frentes ríg i­
dos, é) hundimiento de un sector sig­
nifica el envolvimiento de los próxi­
mos, por poco que se descuiden las 
guarniciones de ellos.
Con tropas tan m aniobreras como 
las francesas, el éxito, de éstas en la 
Malmaison tenía que isér peligrosísimo 
para  los alemanés que aún se manto* 
Bíaa en el Camine de las Oamas. Y, 
efectivamente, toda la posición del 
kronprinz fné evacuada del Jueves 
al Viernes últimos.
Hagamos un peco de historia. D es­
pués de i a bat alia del Marhe, los ale­
manes se hicieron firmes en la, región. 
Montañas de Reims,alturas del Aisne. 
La posición era formidable, Canteras 
que eran capaces de albergar diez mil 
hombres, vértientes escarpadas, fosos 
anchos, planicies susceptible» de atrin- 
cheramíentos perféetisjmes, todo lo 
reunía la comarca donde se detuvie­
ron Bulow, Hausen y  el duque do'’ 
W urtem berg m ientras Klttck les cu 
bría  el flanco por el lado del Oisse.
Allí, entre Craonne y Laon, B ucher
¿Cáíno ss cumple?
Ahora que al rk,. G-;>bi«r6s>íj ci­
vil hay un hombre le Ify, fUiSliga jo da 
oíertos.iMÍKrcss/js y ̂ .oímüíaiisacs»* con > 
laa .'enapreíimtoat'MíéK, yaóLi>8 ifk y tr  si 
'Sé consigno quésé'obsissvé, s>iqm«ra.oa- 
algo,'©} Éeg'ls^m^Qtd áí» pi;di¿'ÍH de s>'p©é- 
tácnlotr, aprob^ilo tu-iy, r*n'.l oa' i.oí'í 'í« 19 
dé Octubre óp 1913.
El «tticalo 132 -ñt' ííR 
en lo que j í f s W ,  Uos
oin«B®iito?íJ áfíí'r-i?, f j1 0*4, í >;Ví,k:.,s;o a- 
la inslaiaeiox) <te ín «'Jibiaít qm'> «íiM-Muy 
' reoomend^ble ©I aifcmtik ©l-t-echo' 
del salón y  d® m>, oí m )>̂ 'í Uis «típ«ét!sá(|í- 
res habrán da oafcar sL^jaidas cls ©iU dos 
motros por lo SRétiw;»,
Y e! articulo 13% dica tarmi^í.tnío- 
mente:
situación de la cabina deberá ser 
Precisamente en el lado opuesto al de 
entrada y  salida de los espectadores.^
Esto «B BU praeepto quü no deja 
Anda.
Paos feifíii, aquí, en el Cinema Con- 
eart, oontínuaatteaíiB, y el Toatro Oer- 
vaates euando éste d©soiande a la eato- 
gería ¿§ cine, no se obsorvan «pos pro- 
eeptos. Bn el primero, la cabina está en 
la galería, en oentacto con los asientos 
dol público; y ea el segundo la ponen 
en n a  palco platea, lináándo cen otra 
platea, con las últimas filas de butaeas 
y  eon la puerta principal de salida.
Y en cuanto a qu® k  «abina esté al 
lado opuesto por donde oako y  salga 
el públieo, ni en el Oinoma Concert ni 
en Cervantes se observa el precepto 
reglamentario.
¿Qué autoridades y qué Junta de 
espeetáeules sen esas que toléran tales 
estralímítaoloneB?
El Oobernador eivil, a quien compe­
te  la policía y  seguridad de los espeoíá- 
culos públicos, deba impedir que sigan 
eometiéndose tales infracoiones legales.
gHjgwafiiimpePLWAiitjroiffpiiiaî ^
Con «1 hermoso drama da Viílaespe- 
sa, «La leona de Castilla», debutará el
^ ____ ________  día 15 del actual la compañía dramática
el prusiano venció a Napoleón j en la  ¿ ^^e dirigen los ilustre«i artistas María 
oélebre campaña de Frím eia term ina- Querrero y  Fernando Díaz de Mea­
da con la abdicación de Fontainebleau.
Joífre se detuvo al pie d e l, A isnei 
T ras algunas tentativas intentó manioi ' 
b rar por su izquierda. Y así comenzó 
la famosa course a la mer, term inada : 
en los campos de^Fiandes. i
Luego, al año siguiente, uno de sus i
Etterales, Berthelot, qué hoy está én i ssy , intentó operar en el Soíssonaísi I operación fracasó porque una ere? | 
d d a  súbita llevóse les puentes del Ais-! | 
ne y dejó aisladas a  las tropas que sé  ̂
batían en la orilla septepirional. D as-
doza.
Eí abono, según ños maisiñestan, al­
canza una cifra extraordinaria y ne 
igualada, demostración contundente,dé 
que el páblíeo malagueño, que sabe 
distinguir entre la oraiiaa italiana y  el 
oro viejo español, ha reservado sus pe­
setas y sus entusiasmos para la compa- 
fiia Querrero-Mendoza.
Después del fracaso artkiieo y ece- 
Hómico de la compañia Oraníeri-Maf- 
ehetti, era lógica esta orientaeiéa del 
buen gusto.
Por ios periédieos dé Granada, quopués dé ése episodio, no se luchó m á i |
desde Reims a Soissoas, sector que e ra  f tenemos a la vista, vemos que el de> 
considerádo por ambos ejércitos como but en aquella capital, con la misma 
de reposó y reorganización de las u ak  |  obra que lo realizarán aquí en Málaga,
dades diezmadas en otros puntos.
Vida republicaná
Centros electorales
Cuando la ofensiva de Abril, los f 
franceses atacaron la  Champaña Occi-; í  
dental al Soissonais, sus mayores éxi-1 
tos fueron logrados en las alas. |
Después de aquella embestida furi- |  
bunda, Kivélle se instaló en ambos |  
extremos del Camino de las Damas |  
desde Craonne a Ailles y  desde el sud 
d é la  Malmaison á la s  proximidades de |  
Fiiain. Los aíemanes conservaron el |  
centro de la posición, |
eanstituyó un acontecimiento.
Todas las butacas y los palcos y 
plateas han sido abonados, presentando 
ei hermoso teatro de Isabel la Oatéiica 
aspecto brUiaiitisímo, como seguramen­
te ocurrirá en el Cervantes, dnrante la 
temporada artístiea que »8 avecina.
Según la citada prensa, el decorad* 
que trae la compañía es sorprendente 
en realidad.
Rolación da los locales donde se han 
establecido los Centros electorales, y a  
los que pueden acudir los oorrelígiona- 
riüs y  amigos en demanda de los datos 
e íníórmáoiones que puedan necesitar.
Ofiioina central
El camino de las Damas es una. es 
ped e  de calzada que sigue la  arista  de ¡i 
la  meseta del Aisne y desde la cual se f 
desciende a la cuenca del Aiiette. |  
Quien la domina puede alcanzar a  |  
Laon con sus cañones de grueso cali- |  
bre.' ' ' " i
En Octubre, Petain preparó un ata- íf; 
qne por su izquierda. T ras terrible
Con el «jéroEio belgii
a UD
(De nuestro redactor especial)
Loa alexjanes ocupan Dkvnude desde 
vieMbre de 1914, habiénduse insíakdo en las
Oentro Republicano, San Ju an  de 
los Rayes. '
Horas de oficina.'-Tarde: de tres a 
seis y media; noche: de ocho a once^
Pi*imei* distrito
Juventud Republioan», Juan J .  Ro- 
losíllas (antes Beata) 17.
Segundo distrito
Centro Republicano del Falo, ealle 
Aliúería.
Qankro Republicano de la Makgueta, 
San Nicolás.
S ex to  distrito





Pasillo de Síirtuto Domingo 28.
Mármoles 90. "
' Noveno distrito
Centro RepabJicanó, San Pedro  10 
y  12.
Décimo distrito
O^níro Repubücano de Huelín, calle 
de la Hoz.
Sexto distrito
Sé ruega a los señores interventores 
V apoderados republicanos del Sexto 
Distrito, se sirvan concurrir las uo- 
oheá hoy Viernes y maftsuaa Sábado al 
Centro electoral establecido en Clarrera 
Capuchinos número 50, para teoogez 
sus cri^noíales.
B f ÍQdisptAsablfi la  asistfigoia,
bombardeo rompió la resistencia ene- « casas deitruidas, cuyos ̂ escorasros ecuiiin 
miga en el sud de la Malmaison, fuer- í refugios de cemento; se hanconstruidotna- c auu u d A  iud.  ̂ chera*; por ias calles principales circula un
V  ferrp-carrll de vía estrecha- Ningún punto 
r del frente enemigo, opuesto al sector belga, 
i está tan fortificado eprao este. Los alemanés 
 ̂ han tenido tiempo de acumular en él los mé« 
 ̂ dios de defensa desde las jornadas famosas 
I en «lue lo» infantes y laa artilleros belgas, 
f en unión de los fusileros marinos del almiran­
te desdasifieado por los franceses du 
rante su retirada de Agosto del 14 y 
que los alemanes reconstruyeron con 
arreglo a la nuera  táctica salida de 
la guerra actual.
Su victoria obligó a los alemanes a 
ua repliegue brusco y hondo. Mas al 
retirarse éstos, descubrieron los seg­
mentos del Camino de lasPam as-zona 
Cortecon-Ailles y  de Anizy-l«Cha- 
teau.
Y ya  se han visto las consecuencias. 
Todo el frente germano del Camino 
de las Dámas ha sido abandonado y 
las patrullas francesas han descendi­
do a la cuenca del Aiiette sin hallar 
enemigos.
*%
Después de sus repliegues del año
te Remare 'h, impidieron al aisaltante atra­
vesar el Iser-
Estos héroes, cuya tenacidad y bravura 
pertenecen ya a la Historia, renaeen m&» 
grandes qué nunca en m! memoria esta no­
che en que, vagando por las calles áe es­
combros, sólo ün trozo de pared Iluminado 
por la luna se me aparece como el última 
vestigie dei cuartel genera! del almlranto 
francés, en Oaeskerke
El cafíon<:!o e3 Inccáante, entrecortado por 
la rabiosa crepitación de las ametralladoraa. 
Hace hatás de quince días que dura ei comba­
te'artillero. Anoche, la cádaada pareeíapre-
actual, los alemanes se eacuontran qn | eipitarse hada los francesas. ¿Va a ocurrir, 
situación crítica eh Occidéh'é. Lúah- | qhiaás, algo? Hay ^uc ir a ver, y abanUon» 
do los aliados les ataquen el año p ró -1  ,L®. 
ximo, tendrán que replegarse a* su* 
frontoías si es que, como en Marze úl­
timo, nó se van añies
FABIAN VIDAL
C ó n s u l e s  a m e f  i G á f i o s
ÉW la sesión celébcáda por lós cón­
sules dé las naofenes dei Nuevo Munde, 
el 19 de Oetnbre último, para . festejar 
el aniversario del dosoubrioiiénto, se 
acordé que todos los meses, y  en el 
mismo día, so leuniriaá los oónsulos 
amoricanes.
Bn este m«s se ha asordada quo ton­
ga lugaifla reunión en oí Hotel Hernán 
Cortés, el Lunes 49 del astvsl, a las 
oinoéí
dé lá palabra, en un agujero de comunica- 
éWn. _
Él lodo de las trincheras de irlandés nie 
lléga hasta las rediilas. Se necesita habar tlr- 
cuiado en esta cioaca para comprender cada 
merecida es la admiración de los soldadoa 
franceses e ingleses, ceiuuetanies en punto 
a  resistencia y vator, hada los soldados bel
gas que permanecen aqui desde 1914- Ingle­
ses 7 franceses que han luchado en todas
partes reconocen espontáneamente que nuia- 
ea habían visto nada semejante 
A pesar de todo, el espíritu de les trepaa 
belgas es maravilloso Taya un ijemplo. En 
la penumbra de esta noche iluminada por ta 
iuaa, caigo en medio de un grupo donde reu­
nidos fiamencoB y vaieiics, cantan, bromean 
7  charlan por los codo». Es nna sección da 
exploradores que dentro de pocos minutos vn 
a franquear loa veinticinco metros —la nn- 
chura del Iser-^ que nos separan de los/oie- 
manes para recoger Informes preciosos. T*n 





noche. Y I!9 8<Slo n© patecen arredrarse, ri­
ño que revela» su sincero y profundo en-
***l!a arüilería francesa eentlnia ****°"®f"^° 
violentamente a ¿ixmude. C»m» el viento es
I
foveraWe, una ola de fás avanza iiacl» ** 
ribera enemiga del Iser, la primera que ha
salido de las trincheras belgas: porque las
tropas aliadas se habían negado hasta *hora 
a emnlear tal raedlo, a pesar del recuerdo de 
les franceses asfixiados así el ano l»ia, en 
Seenstraate. . .
Baje el hombardeo, diversas^jm^^^
prepércban a vadear ,eUío^a de«jecho^^^
tiro de contención nutridísimo , ,,
nes Ko puedo dar pormenores de la Incursión 
realizada. Sépase únicamente 
hombres que mandaba e! ayudante Llnaeve 
entraron de un salto en las trincheras germa­
nas. La lucha fué breve y violente; unes ca- 
yeroii para siempre; otros so entregaron... 
Mientras los franceses, los desarmaban, un 
alemán inadvertido en los priww®» 
loaré acercarse a su ametralladora y quiso 
empezar el tiro. Dos •  tres belgas, se arro­
jaren centra él, y «1 Knméradc cayé, pagan­
do con la vida su hazáña. u
Rápidamente fué explorada la obra defen­
siva destruyéndose un mortero de trineMra, 
do peso excesivo para ser transportado. Fero 
la ametralladora, con 16 prlsloteros, pasaron 
a las líneas delgas, Á las cuatro de la madru­
gada del Sábado, todos los destacamentos 
volvían a sus respectivos puntos. Le incur­
sión, brillantísima, había costado a los belgas 
cieasas pérdidas. Sus cantos y bromas vol- 
a « n .r
Frente belga. Octubre, 28 917.
bastantes llégalldadea, puesto ^  n 
cido nómerede electores que si^en yescrlWr no se les han entregado las hojas im­
presas que deben llenar losdoscon sas circunstancias personales y fir
un han sido expuestf s ál pibllco, como está 
ordenado, las listas de los 
te los áltlraos veinte aftos, con el fin de pri 
var a nuestros correligionarios del prl"®|P®‘ 
y^ánico medio factible de proclamar candida-
Las auotas asignadas en los repartos de
conrenio* y arwáoi •
W @ t M # 1 .  M *  • ’ S S á l & a ^
ConstruooioneB met&liehs. Fuensss fijos y . minas. ____
AnaaduraB de todas clases. De^siíoB 
jB̂ mdxoión de bronce
f  _ ann inav>AAci V inaveas en bruto o raseaaaBé
ríos sen extraordinariamente ejeva^da* y ar̂
bltrarlas, rolensrae que las ®
amigos políticos dél cacique son ridiculas por 
lo Inrignifieantes, resultando en '
da que pagan los impuestos ,
aquellos vecinos que no son adictos a! partl-
‘*°S?’han7eaízádo muchas °"Jferes-gales de honrados vecinos, hasta de mujeres 
se han hecho embargos de cosechas e"*®™*
por débitos de impuestos municipales a con
trlbuyentes que iiada debían, pues estaban al 
corriente en el pago de sus f®,¿®
cluido en la matrícula de la ^
duetriai al vecino don José iepálveda, que 
jamás ha tenido establecimiento de ninguna 
cíese ni ha ejercido ni tampoco en la actua- 
lldad’ejeree Industria alguna; se hace 
Indebidamente en dicho matrícula, en con-
„ptoáearrei>datarlo_(IearkH^
Éelaclén da los locales m  que están Insta­
lados loe colegies eleetereles.
Primer Distrito Mttnmpal
Secrióal.‘ Calle 
(edificio Sen Trirao. planta ba|s)v 
 ̂ SeccíónS.» Galle Andrés Mellado,? (E. «a
3 (8 Nacional, planta bija).
Sección 4 * Calle Rodrigue* Rubí, (Hscue
0.11. M  R.y,
L.Tornmeriaeontuereaay tuereasenbrutoo raw^M .
’ l>ireaoión telegráfica «La Matál^gisa». Málaga.-FWnoa.




1 leaof di Imkla
ro_8 ( í ? ' ! » ! ? j a r a , i « l n  Alto, e . . . -SeccióriS * ---------- - - . ,v
te de Qulrés, (Escuela Nacional)
Sección T.VGalle Fresca, náwera 2 (Rscuo 
la graduádá de nifio»)- ,
Segando Distrito Manieipal 
Sección 1.* Galle San Agustín (Audlenela
^^Sección V‘ Galle Pedro íoleio, 1 (Sscuela 
Nacional).
itaatéa al W MS«f
SANTA MARIA NÚM. 13.—MALAGA
B ¿«va. ...i.., ..«as, .h.p« 4» J I****'
hornilletia, elavíuién, eementos, etc. #ts. ' ' ■ . '
3\C.Be Po.o_í.l^R.y,^^^^^^^
tlago del Rio Navarro, mientras que los que 
realmente tienen Micho arriendo— .......
cluldos en ella* ni pagan, pof.
h e l a d a »  t e a t p t a l » »
Del Salón Teatro do laJnveBtnd 
Republicana, sa hla hecho cargo una 
nueva empresa, que se propona dar 
gran impulso a las veladas artísticas a 
fin de que éstas recobren su antiguo ex- 
plendor.
Para ello se cuenta con una compa- 
fiía integrada por elementos muy esti­
mables a cuyo frente figura el aplau­
dido actor Francisco Torres Cano, t«n 
justamente apreciado per el público 
que concurre a la Juventud, que re- 
iuerda con deleite las obres puestas an­
teriormente en escena bajo su experta 
díroGciÓB.
Él repertorio fie esta compama lo 
forman comedias y dramas mofiernos, 
figurando en el mismo producciones ea- 
cénieas tan valiosas como Malvaloca, 
Manantía, El verdugo de Sevillm, Ra­
iles, La muñeca trágica y otras.
Serán representadas con todos les 
detalles y  sin om itir gastos fie gurr- 
darropia y  atr^zzo.
El debut tendrá lugar probáblemcn- 
to el Domingo 18 del corriente con 
la hermosa comedía de los ilustres es 
oritores don Serafín y don Jobqnfe 
Alvaref Quintero iffl/vfl/oca, gran éxi 
io de la compafiía do Francisco To­
rres, que interpreta dieha obra do mo 
do perfeeto y en la escena de la prooe 
si6n se acumulan todos los detalles de 
tamboses, cornetas, etc., resultando do 
un efecto extraordinario.
La empresa nos ruega hagamos sa­
ber alas personás que concurren al Sa- 
lén-Teatro,que tiefls el firme propósito 
deque las funciones den oomienxo a 
Zahora anunoíada para evitar que se 
prolonguen demasiado.
Seguramente la temporada teatral ha 
do ser pródiga en éxitos, y el público 
débe corresponder a los esfuerzos de ia
nuev.» empresa.
Sabedlos que son muy numerosas^las 
porso.nas quo se proponen concurrir a 
la funoíán áel Domingo 18 y esa 
el Salón estará completamonto lleno.
budén industrial
cerinás patente tal túmulo de abusos, ton 
signaremos, por último, que el a*®®*J® 
Francisco Trujlllo Portales, q“® 
y comsreiante, apárete en la ‘'®*®̂,?f® 
eula ton el nombré Me José, no sabemos por
^“londrenios punto final, p«e« habría mate, 
ría para largos artículos, si hubiéramos de 
detallar las Ilegalidades y vejaciones que 
nuéstres cerr.ellgionárms  ̂de ^^^í^enttnc^muchas dé cuyas injusticias serán 
das anta los Tribunales.
EL «ORRIIPGNSAL.
Sóciedad Filarmónieá
Sección 4.‘ Calle Paseo de la
^'sM dolf’s l 'o a ll. M«.Ue VWo.St (BícmI.
”  s S i i  e:• C.1I. « ,  llMtaeo. _
sSetón 7 - 0. 11* X " . 8, ( lw n « «  Hd
, Escuela Nadenal). , « /»«»r?aea ó»»l fiecclén •.* fialle Almería, í l  (Barriada del
>fgf0 gr Distrito Municipal 
Becdén 1.* Órile Juan J. Relosílías, nárao*
Sección 3 " Calle Alcántara, 3, piso bajo 
derecha. _ ^ j -., 8,Me Arante,
14 (Is*
Sección 4.* Calle Postigo
** Uección 5 * Galle de Oáuardo Ocón, 
cuela Naclenai).
Cuarto Distrito Municipal 
Sección 1.* ’̂ âll* Muerto del Conde, náme- 
ró 4, bafe, (Escuela Nsclonal).
Sección 2.* Calle Victoria, 140, (Iscueia
melte
cacipiSDio en
g.<«ria interminable el relato de la serie de 
Injustídas, ilegalidades, desmanes y átrepe- 
lies que ss cometen en el pueblo de Alezalna, 
conducentes a perturbar el sesiego de este„ 
laborioso y pacífico vecindario.
Ni siquiera se les deja a los vecinos de es­
te pueblo la libertad de defenderse contra el 
abominable caciquismo que los oprime, pues 
ni aun pueden hacer uso del sufragio para 
procurar la derrota de su tiranía, toda vez 
que los documentos electorales, desde el Cen­
se hasta las listas que sirven de base para la 
designación de las Meses, están nmatladas y 
eonfecdonados a gusto del cacique.
Al hacerse el año anterior las listas de gru­
jes de élecíorcs que ordena el articule |3  de 
la ley, y de las que han de salir ípsjjrQsldéh’ 
tes y adjuntos para las mesas, fueren éxtluí- 
dos más de cjncueBta electores que reunían 
las cendiclones legales para figurar en di­
chas listas, llegando hasta el colme de exqlulr 
dé ellas, per suponer no saiyMr leer ni escri­
bir, wé dos vocales de la Junta municipal del 
Gensb, «no de ellos e;E-akaide, a dos presi­
dentes dé mesas y hasta al propio secretarlo 
del juzgado municipal. No hay para qué d«- 
elr que la razón de tales exclusiones no era 
otra que la de no ser les referidos electores 
partidarios de la funesta política que, de 
«ontirausr, llevará a la miseria a este píte, 
blo. N
En tiempo hábil se presentaron varias re­
clamaciones contra las expresadas listas, ex-' 
pidiendo recibos de ellas el secretarlo de la 
Juiita municipal del cense; pero el presidente | 
de la ínisma, no tuvo a bien reuniría para !n-  ̂
formar las reclaihanciones, y aun cuando e l ! 
secretario acudió en queja a la Junta provin­
cial, ésta, desentendiéndose del fondo del 
esunto, confirmó las Injusticias y apercibió 
al secretario, que era el ánico que había 
cumplido con la ley
En cuanto a! Censo electoral, no se expu­
so este año a! público para oir reclamaciones, 
por cuya Infracción recurrieron varios de 
nuestros correligionarios de este pueblo an­
te ia Junta provincial y ésta pasó el asunto al 
Juzgado de Instrucción, que procesó al pre­
sidente de la Junta municipal. Pero hasta 
boy el resultado ha sido que Innumerables 
electores se han vléío excluidos del vigente 
Censo, sin motivo que !o Jusfiflque, como les 
sucede a ios mayores couírlbuyentes y v^I- 
nos don Pedro Moreno Rueda, don Juan Me* 
púlveda Bivas, sus hijos don Pedro y don 
Agustín, don Juan Meneses Merino y otros 
muchos que sería prólijo enumerar. Bn cam­
bio, se ha Incluido a gran número de IndJyí- 
H.Ros, afiliados a los conservadores, sin que 
reúnan los requisitos legales; tal ocurre, per 
ftiem ’JÍo, con el Secretario dél Ayuntamiento, 
aue fiíjala «n el Censo electoral, a pesar de 
fio habek- cumplido les des años de residencia 
en el Municipio, y con ©tros flamantes elec­
tores que ne han cumplido los veinte y cinco 
años de edad y que nos consto no han poolflO 
aportar certificaciones de tenerlos, aun 
cuando estús artimañas no nos extrañan.
Además, con motivo de la renovación w - 
ñera! del Censo V*®.
•ite suponeraea qu? cometido
Sstlonef nú«irés403 y 484 portel Cuarté 
i© espefloli Mwe Integran los notables profe
*%*r1raer violín, Abelard© Corvino; segundo 
violín, francisco Oano; vlela, Inrlqua Alco­
ba; vloleaceli©, Domingo Taltavull 
PROGRAMAR
JO Nariembre J9Í7 
PR IM É ^ PARTI . 
Muarteteen Be maye», op 18, 
núra* 6. . . . . . . .. ««ydn-
1. Allegrette.




Cyartetoen La mayor, pp. 18, 
núm. -  • . . . . .  Beetboven
1. Allegro. ,
2. Mlnn*tt*. X3. Andante cantable (variacienet),
4. Allegro. 
tlR B lR A  PARTE
Buartetoeh fólimeaor, ep. 2t  ifirieg. 
l.< Ünpocé andante.—Allegro 
edagftiité. , '
1. Remanía.—Andantino.
>3. Interraeize.-Allegro molto mar- 
cato.
4. final.-!Lent©.-Pr«ito al faltarellf- 
Í2  Noviembre 1917, 
PRIHBRA PARIR
Cuartete en La menor, op. €3, 
núm. 1. . . . 7 . . Bchtthert.
1. AHegro'me non trpppo.
'2. Andante. . 
i .  Mínuetto.—Allegrefto.
4. Allégfó tnoderate.
SÉMÚBMA PARTE 
Óüerteto en Bi bemol. Op. 18, _  
nim. 7. . . . . .  Beethoven.
(la MALIKCOWIA)
1. Aliegs© ©en brío.
8. Adiólo ma non troppó.
3. Scbirip.-Aúegse.^ ,
4. La Malfncenia.—Adagglo*—* Alle- 
gretto quari Allegro.
5EBR0ERA PASTE
O uartéto en Ée nu??^ri5Íf« * ̂  Bóredlb*




A las nueve de hi neche. 
Bé supltcM ál público no entre ni sálga dtr 
rante la ejecución de lás obras.
^"sección 3 * ©alie Doña Ana Bernali 1» (*•
*̂**8ección A* Galle Mltjana, 1, (Escuela Ne-
** Sección 5* Onlle Cristo de la Epidemia, Sí 
moderno.Quinte Distrito Manmpal 
Sección 1.* Oarte iinevas del Bastillo, 48 
(Escuela Narional)i 
Becclón 2 *
**°Sección 3.“ Calle Mariblanca,*(Óa8a de So 
'^Sección 4.‘ Galle de Andrés lerrege, JT y 
^ ¿ ! ;S ó f 5 .* & ”t n  Rafeel. 4 (Escuela
loniivi . . 4 AGalle Cruz Verde, número 19,
CANDADO
F m fp s ie p íf f i  a i  m a y o r  y  m e n o r
-  lí E -  . .r ■
J U L I O  G O U X
Catle jaan GSmn Barda
C á l« f a * e ie n ,  S á m e a tn ie n lo ,  T h e r m o *
o r E S H ñ  ¥ P L A  re m fM
«úm. l y 8.-^MALAGA
la Oonstituoión/náBi. 1. -  Marqués de 1» Paniega.
___  ̂preciso reourtír al J¡f“J ;X Í a  úe^eoa.BO, oro dliaqrilates y plata.;toda clase de joyas, desde la mas se
antes aparaderes son permaî nte Bxpe 
’ Esta Basa ofreee, Teutajosamente 
Ramo dé Relejéria, garáatráanda toda eompestma, per 
MAB€A, repétioiones, «ronémetros yOrenógrafes.
.leg t   •«» mareas en ql
 las  , relojes de
J o y n r s B i
do la  Pámiega,
de mURILLO hermanee t
do la Cánatituoldai !■— Ploxa
a  g s
I f  ¡i.
— MÁLAQA -  —
E m km m ém  ü ® t e o r o ! 0i i 'l  
iffsétSfnfio 'bN i
Obeervaclones tomadas a las ocho 
Mana, e! día 8 de Noviembre de 1917: 
Altura barométrica redücldá a ti. 
Máxima del dia anterior, 19'8. 
Minima del mlsmó día, 12 4. 
TeriBómetro ceco, 15‘6. 
ídem húmedo, 13'6 
dirección, de! viento, N. O. 
Anemómetro,—R. n*. en 24 horas, 
Estado del cielo, despejado, 
ídem del mar, rizada 




En el negociado correspondiente de este „ (B; 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos jior los" ' 
obreros Sijgüientes: ’
Bernardo García Morales, J«ié Meyano -, .. ■ 
Barrera, José Martos Tejada, Fernando JaiV-, vv; 
nie Herédia, José Zamora Moreno, Pedro 
Meya Benítez, Fcrnand© Carrién Bcrlanga, ; 
Francisco Cruxádé Fernández, Rafaol Blan- 
co Carmena, José Sánchez Tortosá y Fran- 
áised Mancha Orgueri.
En el vapor correo de Mcliila llegar©» 
ayer los siguientes viajeros:
Don Luis Bustamánte, don Franeisc© 
Huertas, d©n Carlos Qperrero, den Frqn. 
cisco de la H©z, don Alíonao, Pérez, don 
Leenai-dó Fernández, don Victoriano Mar­
tínez, don Vicente Abad, dpp Joaquín Ga­
barro, don Ubaldo do la Fuente, don Mi­
guel Cruzada, don Salustiano Sánchez, don 
Manuel Enriquez y don Claudio Pérez.
Para ©ir reclamaciones se etfcüentran ex­
puestos al público, por el tiempo que dt- 
termina la ley:
. JEnJos ayuntamientos de Almár^en, Cue­
vas de San Marcos,; Colmenar y Ardales, el 
padrén de cédulas personales para 1^18.
En los de Colmenar, Almárgen, Alame­
da, Vélcz-Málaga y jimera de Libar, el pt- 
drón de la matricula industrial para el pré- 
xirño alo. ,
En los de Igualeja y Colmenar, la tarifa 
de arbitrios extraordinarios, sobré esjpccies 
no tar jadas, a ñn de cubrir el déficit que 
resulte en el presupuesto venidero.
: e
*^ecclón 6.“ Galle Rosal Blanco, portal nú-
7 /  Galle Curadero, número 2,mero 20.Scccién
portal. Distrito Municipal
Sección l.“ Plaza de ian B-rtolóm#, 15. 
Seccién 2.® Salle Ser Teresa Mora, 24,
***gícclén 3.̂  Galle*Carrera da Capuchinos,
^Seedén 4.* Gallé Den Bosco, 44, (Escuela 
Naciénal). _ , ,
Sección 5.“ Calle Capuchinos, 31.
¡UTODO
a 65 y
ú É M T m o s m
-■/I
I7i
( I s .
h r t  ld$ córreligifliiários y
¿e 1b« distritos 3 4 .® y
Sabomon todos fóid >ol día do láá «idó- 
cionea tenemos iá ofsH^ciúii i^  oxpó- 
nec nmesttá idéa en las úrbpn; aosetros 
no podamos votar eaádífiatnra moiirár- 
qnioa, no p6r íá pérsona dol; oándid^^ 
eOBSoevafibr, liberal, manrista, in ^ -  
pendionto ote., ete^, sino por q̂ no so­
mos contrarios al régimdn y forma de 
gobiome qno olios apoyan y  reprosen- 
tán 7  tenoiáos también oh dacmitaios 
idos do sangro, torrentes fió lágrimas y 
libertades preciosas qne tíeúe ebOtado 
el hermoib idoAl repnblicíáno qnq nos­
otros snatentamós; y  esé.díá cada pafie-* 
lota repnblicána o soeialist» qno sále 
ea la  mrna es ana maestra do desagra­
do fie todos ios qne vivamoRte anhela­
mos ol pronto bienestar do luestra 
querida BapafiSá
Al no tenor candidatos presentados 
en los tres distritos arriba meheíoaa- 
dos, en ol ánimo de todos está Votar a 
do n jo lián  Besteiro Fom ándei, como 
homenaje al Cepaitá de bnolga réolnido 
en el penal fie Cartagena.
Rafael Mmln Ternero.
sección e .^a lle  Marruececes, 1 
Secrién 7 “ Alameda de Oapuchlnos 
(Escuela Naclonsl)
Séptimo Distrito Munitiptíl 
Sección 1.* Galle de ia Trinidad, 124, 
cuela Nacional). j,
Seccién t.* Galle Ribera del «u&dalmedb 
na, 83, pertal. . , . u •Sección 3 * Galle Aamorane, 1, planta baja. 
Sección 4.“ Calle Járs, 44, planta baja. 
SBéclÓn •.* Ctllé Arrebolado, 8, planta
*^*séecl6n f.* Galle Jaboneros, planta
*̂*SeceÍ4n 7 * Callé Tacón, 17, (IscuOlá Na­
tional). . . . . .  1• Octavo Distrito Municipal
Sección 1.® Galle Agustín Parejo, 21, plan- 
tabaja.
Sección 2.*̂  Calle Camino Antequera, 7, por-
**Secclón 3.“ Calle Huerta del Obispo, í , 
(Iscuoía Nacional) ,
\  Secrién 4.* Callo fulldoro, 17, (Escuela 
Ñseionai). _ , -* «•Sección S.* Calle Puente, numeres Si y 27,
*<clón S * Calle Zambrano, 4 (Barriada 
:7a. Bscuela Nacional).
I m p o s i b l e  
G o m p e i l P  
O O P  o l
rruiana, a Alhaurín de la Torre y a San 
Pedr# de Menaya o viceversa será» los que
se seftalan a continuación: _
Málaga a Churriana o viceversa, l,2ü 
pesetas eii primera clase y 0‘80 en segun­
da clase* _  .Málaga a Alhaurín de la Torre o vjeever- 
sa, 1*70 en primera clase y 1‘15 en segunda
Málaga a San Pedro de Menaya, 2‘00 en 
primera clase y 1 ‘35 en segada  clase.
Málaga, Noviembre |1017.—Xa Direc­
ción.
«BÜ
de 2 ‘driU> Munieip.1
Seccién l.“ Cálle de (Bs.
cuela Nacional)
Sección 2 * Galle Pórtale* do Chacw í
Sección 3 * Calle Don Iñigo, 12, portal.
Sección 4 “ Galle Carmen,, 161, portal.
Sección Cálle BÓn Cristióh, 80 ,
Sección 6 * Gallé San Pedro, 5, (Sscuela 
Naelenal).
SeáeíóB 7.* Gallo íalmes, 12, planta baja.
Sección 8.* Calle de la Vaga, 5, Barriada 
deGhurrlána
Décimo Distrito Municipal
SeecióVt l.* Canino de Churriana, 0, (Bs*̂  
cuela Nadonal).
Sección 2,“ Pasco de los Tilos; If , (Bscue* 
la Nádonal).
Sección' 3 “ Galle de Lsbrlja, 1.
Sección 4.*CalleGarcerin, 81, (Barrio de, 
Hueiiri).
Sección 5 * Calle Salitre, 8, (Escuela Na­
cional). .
Sección 8.* Callé Guarteles, iO, (Escuela 
Mardonal)
Sección 7.* Calle Arganda, 21, (Barrio de 
Huelin).
Sección 8 “ Calle Partido de Santa Gatall- 
na, Puerto de la Torre (Escuela Nadonal de 
niñas). , , '
M a r í n  G a r o í a ,  4
NOTA.-
Durante este mes a todo 
comprador se le regalará
nn preCÍ?so
c h a r l S T
Los guardias del Muelle y  de la  Estación
nuevos informes respecto sl 
suelto que publieamoá ayer, relativo al 
cambio de gugirfiiés 6» bt Muelle y «n 
la Estación, .^behiói lie consignar que 
dicho cambio nGae bjao gor quo fe 
ausentar»;'¿l Gobemafiór qimisionario, 
sino por convenía para el ser­
vicio de vigilancia dé diiri»os liigar«8»




por el artículo 2P.
En Tillantiova M  Rosotio, 6; «n Mo­
llina, 7; en Mijas, 7; en Manavb, 6.
La exportación de frates
Lacomisifin fie eosecheros y expor­
tadores fio frutos ha recibido el si- 
gaiente telegrama fiel señor üarcía 
Prieto;
«Presidente Consejo Ministros a Fe- 
dorieo Alva. Agrafieiee a esa comisión 
sn afectuoso telegrama de iolioitaciÓn 
y no au deseo reapooto a la ex-
portaGióii jfara procurar soluoiones en 
bien interés general.—Le saludó.»
Oárnara de Comercio
Informes comérciales de Grecia
El ministro plenípotenoiario de Es­
paña en Groejá, cótnnnica a la Cámara 
que ha sido establecida anejan la Oan- 
ciiieríá de la Legación de Eapeña en 
Atonas, una ofioina de Iniformacién 
Oomercíál a oárgb deí ^4^dito espsfiol 
don Ernesto Asían, diátínguido répre- 
sentanté de dbtaíeroió establáoldo desde 
muehOs afios en la mencionada corte, 
yeonsiderado en aquélla plaza como 
perito en mater» comeroial en general 
r y mmy espocíalmento en la que a im­
portación y a exportación se refiere.
El señor Askn, que ha estudiado 
nuestro óotrierĉ ó en Barcelona y va­
rias plazas españolas, tendrá mnebísi- 
mo gusto en entenderse directaménte 
een las casas do comercio de esta pla- 
aa que a ói quierán dirigirse, no sólo 
para darles informes sobre las casae 00- 
moreiales fie Grecia, sino para guiar a 
nuestros industríales y  comerciantes 
para que pnedan adaptar st|s prodaetos. 
a los gastos y exigencias fiel mercado 
griego.
■1BIA!II«I«PI1WM,W
Compañía de losFerFOcárriles suburBanos 
de Málaga
M odifioaclón d e  h e r a r lo s
Esta Compañía tiene el honor de poner 
en conocimiento del público que, a partir 
del día 15 de Noviembre corriente, se in­
troducirá las modificaciones en los hora­
rios de los trenes, que a cóntiauación se 
expresan.
' , Línea de Málaga a Vélez 
El tren número 6 saldrá de Málaga los 
días laborables, a las 18,45 en lugar de lás 
19,15 actualmente.
Los Domingos y días festivos dicho tren 
efectuará su salida de esta capital alas 
19,30.
Línea de Gofo a Mátaga 
Él tren número 25 saldrá de Coín,‘ los 
Sábados, Domingos y Lunes,, a las 15,30 
-̂ en vez délas 16,14.
El tren número 25 saldrá diai;iámente de 
Málaga a las 18; en la áctüálidad dicho 
tren sale a las 18,30.
Línea de Málaga a Füengirola 
Tren número 55. Salida diaria dé fuen- 
girola a las 16,15 en vez de las 16 actual­
mente.
Tren número 56. Salida diaria de Mála­
ga á las 18,15 en lugar de las 18,10. 
Supresión de los billetes de ida y vuelta 
Esta Compañía aprovecha esta ocasión 
para informar también al público que, a 
partir de dicha fecha, del 15 de Noviembre, 
quedan suprimidos los billetes de ida y 
vuelta que venían expendiéndose los Do­
mingos y días festivos y los días anterior y 
posterior a éstos entre iás éstaciones de 
Málaga, Torre del Mar, Vélez, Alhaurín el 
Grande y Coín.
Precios de tos billetes 
de Málaga a Churriana, a Aíhaurin de lá
Torre y a San Pedro de Menaya 
A partir de la indicada fecha del 15 de 
b{óyiembre, I9S precios deMálago «Qm-
C oipvóoiitiopia
A todos los obreros herradores deMd 
luga que pertenecen al Comité 
mismo.
Siendo db absoluta Beeesídad la osis- 
tenoia personal de todos ios obreros 
que pertenecen al .Oomité Directivo 
Nneiona! fio esto gremio, so pone en 
conocimiento de éstes, ásiátan a la se 
sión que se ha do celebrar hoy Viernes 
9 fiel corriente, a Jas nu«?ye de Ja npohe, 
en nuestro local 80oÍB!,.Severiatto Arias 
11, para tomar aouejcTcs fie gtanfiísims 
importancia.
l?eniend > pn ouenta que todos debe­
mos do colaborar en la obra qué he­
mos emprendido, se fiape saber,per me­
dio de ésta coñTocatóriít, que aj óÓiá- 
pafiero que no asistá sin motivo jusli- 
ficado, recaerá sobro él mismo la res- 
pensabiti^dá a que haya Jngar.
La in<^ereneia del^iíitá nnesíra la­
bor y afta de evitar ©áto, so tomarán 
qouerdoá rqdicartáímos para que no 
'‘«rista esté estado dé éosás.
*6 fie JÍ’ívierobre de
La cobranza voluntaria fie loi recibos 
del cuarto trimestre dtl afio actual fiel re­
parto de tensumos, tendrá lugar en los 
ayuntamientos de Iznate y Casarábonela, 
durante los días ,8 al 17 del presente mes.
La Recaudación d* Contribuciones cita 
ál contribuyente de la zona de Tórrox, don 
Francisco Pérez Caparrós, para que asista 
a la subasta de los bienes que le han sido 
embargados.
La Tesorería de Hacienda de esta pro­
vincia ha declarado responsables fie las 
cantidades no ingresadas por sus respecti­
vos ayuntami0ato«, por el concepto de uti­
lidades, a les alciídes de Guaro, C^ín, Be- 
nalauría, Carratraca, Algatocín, Mont^a- 
que, Ardales y Valle de Abdalajís, don Se­
bastián Carretero Guillén, don Miguil de 
Cuna ' ampos, don juán Caiarmeiro Díaz, 
don Antonio Corrales Ramírez, don Ber­
nardo Torres Gqza.don Rafael García Orê * 
llana, don Juan Zurita y don José Guerrero 
Macías, respectivamente,
El juez de jngtruceión del distrito dé If 
Merced de es^a capital cita á las personas 
ignoradas que se consideren con más de­
recho a la herencia de doña Dolores Qa- 
iácbó Romero, muerta sin testar, por recla­
marla súbermáno y sobrinos. •
El del distrito fie Santo Domingo, a do­
ña Filomena ^uijjii ro Navarrete, para con? 
testaraunademanda.
jD deAjíOFá, a Joaquín Santaná Qrtfgfi, 
para que se constituya en prisión,
El fie la Comanfianeja fie Marina de Al- 
gecirásj á Ránióñ \.n3tiáí Fáblej¿fi, para 
prestar declaración.
El de instrucción de Marbella, a Rafail 
Narváez Rengel, para que sp constituya éh 
pfUón,
8U>
Málagá « V j '̂-ficisco Trascastro.— El Presifientei tru..
El Seoretárió, Moífcs/P
El juzgado de primera instancia de Ar- 
chidona saca a pública subasta tres sueijes 
de tierra situadas en los partidos de Sálii- 
ñas, del fearranco y Cañada de Santillaná  ̂
deí término de Alameda, de lá 
de José María del Pino Arroyó.
El día 8 d^j próximo mes Diciembre 
tendrá lugar ;en los aynntanijentos de Pe* 
fiarrubia, CÍoín, Alhauriq dp lá Torre, Mar- 
bella y C)ómpeta, lá sutóst'a dé los Iqtes de 
plantas arórnáfica^ procédentcs de loi 
montes públicos de aquellóé términos,
Se ha reunido la Junta municipal fiel 
Censo de Antequera, para lá proclam ación 
de candidatos en las próximas álecci^nei 
municipales.
S o  0 ó m |i i* » i i
barriles Usados una y dos arrobas. En
esta Administración informarán.
Cura el estómago c intestinos el Blixh 
Estomacal dé Saiá de Cárlós,
f l i t l l a  -  F  r á g u a - i n g l é s  
C o k i - á n t r a é i t a B .
SE R V iO lO  A  DOM ICILIO
Alfredo hodrígaez
Alameda 28 - - Teléfono núm. 174
Deg$ritú; Cende de A ráñia tO y
. (aintéa J a iia a e p a )
¿Subir el precio? ¿Variar calidafi? Este a  
el dilema en que por el alza de las prime­
ras materias se encuentran los fabricantei, 
La Perfumería Floralia no ha titubea^ 
y fiel a su principio, elabora igual su adsfi- 
rabié Jabón Flores del Campó* CófitR# 
tiendo cón ¿1 público el sacrificio, aumiup 
el precio en modestas proporciones.
Desde 1.* de Marzo vende a pesetas 1W 
ia pastilla grande y pesetas 0‘35 ,U pas‘“*! 
pequefia. Las demás creaciones T l^ *  ó" 
Campo no sufren por ahora alteriPi»» 
en precio.
B E ñ o m t m /  /
Lo que toda debe sabet‘ü ^ s  de mmh 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas eón gti’
¡ hados, se les enviará> por iqrreOj'ccrtifica- 
’ do, mandando 3 poetas f¿/aellÓá,i o j|»8
postal.—Antonip/tlarcía, CÓnjshas, en 
drid.
HOtfIEMBRE
£̂ Mna nueva él 14 a las 18-30 
Sol, sale 6 44 pOneae 543
9
' Semana 45-r-Tiernes.
Santos de hoy.—San TeodorO. 
Satitós de ¡mañana.- San Demetrio. 
Jubileo para hoy .—En San Bernardo. 
Para mañana. Idétn,
I , Dejád/áe adminisirár iÁcéíte de hígado 
de bacalao, que los enjérmos y los niños 
absórven siempre cqrf repugnancia yqne 
les fatiga porque nólíofiáigieren. ReemplS' 
zadlo por el VlNCj DÍ GIRARD, que si 
encuentra en td^'s lás buenas farm acias, 
agradable al pripar, más a^ivo, fac ilita li 
lormáción d e*s huesosén lós niños d* 
crecimiento fielicadó, estíraúla el ap etitó, 
activa la fagorcitosis./Él mejor tónic o 
las cÓnyaltóenpias, éh la anemia, en 1* 
berculosi^en ios reumatismos. Exíjsse H 
aúrsfiiAr^OlHAiiD, P«rilf
£ L  ra M Ü L H R
pm&wmGiñS
C o n s e jo  d o  i g u e r r a
Vítori*.—£a breve se celebrará un 
consejo de guerra para juzgar a trece 
seldados, acusados del delito de rebe­
lión, duraase los sucesos de Agosto 
ólíi mo.
I^ d s e s ié s i  y  p r« [» p é s ito s
^íb3Q*—P^^4f>vienda órdenes |?:rr 
minántes del Oobícrno, el prósidente 
áe la Audiencia se ha posesiopadi» del 
gobierso civil.
Este h& publicado una circular ma-' 
nifestando que hilentras dufe ‘su! ges­
tión se iiraitará a cümpilr cnn su dgbéh 
Respecto a las elecciones, dice cui­
dará de mantener ef ordep y la libertad 
del sufragio, unviah do $ los trií?iid îea 
alosgiié CQipetandellt^electorales.
B|ibi5P,~H3 ostajlado la huelge en 
las minas dé la Órconera, por negarsa 
la compañía a admitir a vario» obreros 
((ue estuvieron presos por ios sucesos 
refolucionarlos.
I
Palma.—Ei crucero-escuela,ds guarr | 
días rnarinas «Reina j^egente» h'a Wh- 
trado en el puortp do Ibiza, de donde > 
se trasladará a Áiieante y « Cartagena.
Ep este ddimb punto sa proveerá de 
es bón, epntinui^ndo el ítÍn.orarÍó que 
le está ordenado. í
El crucero, de permiíírsel© ei estado 
de sus calderas, terminará !a ruta que 
constituye el curso de prácticas de Ips 
guardias marinas.
Por ahora no sa ha pensado trasla­
dar al «Princesa de Asturias» al perso-' 
nal de la escüe!^ «aval que hace p rá f- 
ticas en el «Reina Regente».
P e ln a o m t#  i9 M m a
S -viüa.—Se ha ufíiinado el contrato 
entre la empresa de ia plaza de toros 
de Lima y el diestro trianero Juan Bél- 
monte, que toreará allí durante este in­
vierno ocho corridás, por las que per­
cibirá la bonita suma de cuarenta mil 
duros, y además una corrida a su bene­
ficio.
El empresario, én el acto de firmar el 
contrato, le hizo entrega de iÓO.OOÓ pe­
setas.
ielmonte embarcará en Santander 
el día 20 del actual.
O e s G o n t a n t i i
Barcelona.—Avunenja el deseontejBto 
entre los radicales, iniciado por la de­
signación de candidatos para las elee- 
ciones municipales.
En los distritos séptimo y primero se 
hatormulodo una nueva candidatura 
radical, que será apoyada por muchos 
elen̂ éntos del partido.
Tan̂ |)iCn entré los elementos jaimis- 
tas parece, qüe ha habido excisiones, 
aoíiy|páf por el mismo asuntó.
f l o n  ilS « le |iB B aisíe8
Oviedo. -Llegó MeiquiadéS Aívarez, 
siendo recibido por numerósos amigos.
Mañana presidirá doii Meíqniades el 
mitin de las izquierdas.
aligerarlo de carga y ver si se logra 
ponerlo a flote.
El buque está empeirado en fang«.
S u s p e n s i é n
León.—Dicese que los patronos mi­
neros de la cuenca carbonífera del Eier- 
zo piensan suspender la explotación de 
las minas, pues por ia ©arencia de va­
gones no puecle transportarse ni la dé­
cima parte dé la producción.
De llevarse a efecto esta médida, 
quedarán sin trabajo dos mil familiar.
Las autoridades se han dirigido al 
Qobiern®, pidíénd© soluciónes© este 
cónfliet©.
ü m m ^ é
Barcelona.—En el expreso de Ma­
drid llegó Cambé, al que dispensaroií 
sus amigop un entufiasta recíoimiento.
SI dipütadp régionáiista dará una 
conferencia en el edificio del Orfeo 
Catalá.
L o s  o o n s o r v o d o p o s
En breve reunirá el seior Dátenlos 
eiministres de su partid#, para marear 
la orientáeléñ política que han d# se­
guir los eonsérvadores.
Parece no confirmarse la aproxima­
ción entre datistas y mauristas, de que 
tanto ss ha hablado estas últimos dias, 
aunque se dice que las relaciones entre 
Maura y Dató a* pueden m  ipás eífer 
ceieníes.
fi! jefe del psrúdé eonservador ere© 
que el Gobierno llegará a presentáráé 
a las Cortes actuales.
La perra
eareiea
E n  in o i n e H ó  d e  C isn e a ^ o s
Tolédo.—Con gran solemnidad so 
ha celebrado una fúncién religiosa en 
honor del cardenal Cisnero».
Asistió el ministró de Qráciá y Jtisti  ̂
cia, en representación del rey.
Ofiéió él cardenal primád(i,mon8eñor. 
Guisasoia, asistido de l6s preládos 
fragáneoB.
f t capellán mayor de palacio pro- 
nuneió un elocuente panegírico dd car­
denal ilustre!'  V
El templé estaba adornadlsimo, 
Péspu|®>,J0u 1* Puerta^ Llana
sé déíddmlií '.íp. ládfdb,' á ,., 
vía el nombre del Cardenal Jiménez
L a  o a p i a r a  d a  E s t a d o
T7ii periódicD de la cqrte daba la no­
ticia de haberse ofrecido la tartera éé 
Estado a don Gabrieí Maura, por ío I 
que algunos periodistas trataren dq I 
eomprobarlo, visitando ql señor García ! 
Prieto.' ' ■
Este dijo que la notioia carecía de ! 
gmeq np'hqqi^o i
ni a Maura ni a liinguñá otra perSóna, 1 
ppr la razón d f qué el presidente del ' 
Concejo sé propone áán desempeilalrla 
a!||úh tiempo.
É s u i f i é a
Esta tarde ss reunió el pleno del Con? 
sú- sejo de Estado, aprobando la prórroga 
por un año de ia iéy de subsistencias.
También se puso a diacusién el aSMh- 
to referente a la supresión del descuen- 
tó a Ida emplfados^ y ééspuéá de un 
detenido ésCddio dé tédoS ,log antees- 
dentes, y del voto particular del mar­
qués é^ Pi|ü«roa, parece que no tesa- 
acuerdó.
Se mee que han aumeatádó las din?
Madrid 8-1S17I ®a izaría i
v'liWsáiáatfK ObiPlet dO' lüSl. egieMBffltiapî  - 
t Lós alemanes, que siguen presentan- . 
t deseen grandes masas en'OfLaiqizquier- i 
I da italiana, ejereiendo una |Fai| presión  ̂
I  por el Tagliamento ínflripr, avanzan ! 
í  también en dilección aL«*i|rofy hacia ] 
I la parte inferior dp! rio. ^
t  Man empezado p bombar4ea| la orilla |  
foceideníal. • L , f I
Couviepe qbseivar que el T^liamen* | 
 to e| sójiô  lq pilme» lí»éá de( defensa I 
, éon que cuenta el italia-
I no par a detenér lá bLváaiim l|il norte |  
deitajiia... , , , , , I 
Be catcüiá qué íás fuerzas de los iü- i  
périos centrales ascienden allí a 50 di-1 
:|, vÍ8idn,éá.: . , I
I parece qpé Intentan franqqéar él » 
I TagUamento por su parte supeHor, que I 
eSj naturalmente, ménos ah " ' '
Ya han logrado pasar désde el monte | de BéersheimL
B e  L o n d r e s
La olpoalaolén da autamóvllaa
Se vienen aplicando con toda seve­
ridad las órdenes relativas la circula­
ción de ftutomóTiies.
Los dueños de los coches detenidos a 
la puerta de teatros, almacenes, y res­
taurante, están obligados a presentar 
a un Inspector las pruebas que acredi­
ten que el coche está empleado en la 
óbra-dt d ^ a p  8««48ii|ük
Triunfa Inglés
1̂  C<¥réáponsaá de la Prensa inglesa 
agregado a las tropais británicas de Pa­
lestina dksp^,!|^r|bicMq la conquista 
de Beersheba, que todos ios movimien­
tos preUmba^ea británicés fueren eje­
cutados dt^ánté lá noche, y qiie antes 
dé alpánzaf él éxito final, todas las ph- 
Bíclones más importantes babiah sido 
sometidas,
Uná colina situada a tres miHás al 
sud dé la €wdad, que estaba coavér- 
tida en formidable reducto que do­
minaba úna gran extensión de terreno, 
fuá vigóro^áménte bombardéala y cón- 
quislada con empuja irresistible, á la 
media hora dé inisiado el ataque.
Otro tanto ocurrió eon la colina de 
Bahaty, situada seis millas al neroüste
Aunque ios ingleses encoiitrcrQ]i por 
parte del enemigo, que ocupaba faer-
Pifizanó algunas fuerzas a aú 
derecha.
Los itmia»hf *a oponen éBérgicampp- |  tesposicl^nesi una enérgica resistencia, 
tem pere qiiizáásólo ésten íibt^dó úna |  no fraesBÓ ninguno de sus movímien- 
aeción de retaghárdia! ya' qúe, iegán |  tos, y fa aludida jornada añade una 
se afirma, fián elegido park sú concen- |  péginabrilliinté áiagtófla militar de las
Cisneros. Los edificios ostentan colga­
duras, pdéando la handera nácÍ0nai en |  cuitados para la aprobación, 
los p i
h u  íuer&as dé la guarnición yiatm̂  
degála.
É e ¥ i « i a
tropatbrHáúJeas, asi tomo a la  de 101 
austraUanent y neoaelandeseSi 
La inf»ntoria inglesa reaHsó grandes 
marchas nqetumis y atacó con tanta 
deéisién y arrojo, qué llegó a cortar 
con sus prqpias manos las alsmbradai
: GE mM om m
-■ Madrid'fi-lW
L á  é á i ® á r a  á é  B é s tm i r á
81 genersl Aznar h | revistada hóy» 
eq el qampamente de Garabanchel, m
 ̂ fuérzhs; quc cqmpp guarniciones
Araxijuez.—Se há desarronado una 
epidemia diftérica, que toma gran in- 
trémento.
Se esperhat doctor Ortega Morejón 
y directores de loa laboratorios de Ma­
drid, que dedicarán todos sus esfuerzos 
a combatir tan terrible eníermedad.
H u e lg a
Bilbao,—Los obreros de dos minas 
enclavadas en el pueblo de Arbole, se 
han deciarado en huelga, por negarse 
las empresas a admitir a cuatro compa­
ñeros que han permanecido en la cár­
cel a consecuencia de los sucesos de 
Agosto.
Aunque los obreros alegan esta ra­
só» para ir a 1» huelga, parece que el 
moMvo principal es ei no haberles cón- 
cedido el total del tanto por ciento so­
bre sus sueldos, que se ies tenía ofre­
cido.
A p e r t u r a
Bareeloaa.— Viajeros llegados re­
cientemente de Portbou dan como pro 
babie que se abra la frontera francesa 
ptf 24 horas, para que puedan salir los 
ob^ros españoles que se encuentran en 
Cérbere esperando se les permita mar­
char a España.
£1 námero de braceros quo esperan 
dicha concesión asciende a un miliar,
i l e u n i é n
Salamanca.—El Sindicato de obreros 
ferroviarios de ia Línea de Medina del 
Campo á Salamanca, Madrid a Cáceres 
Pertugat y oeste de España, y Sala 
^apea a lá frontera de Portaga , se. ha 
%nido en asamblea magna, tratando 
®Ma huelga que maqtiépco éstpa, úiti- 
^ó^aCordándose que los conipañ iros 
de l^iieá de Madrid a Cáceres y Por­
tugal v oeste de España promuevan 
yotaciówiamentariíi para ir al par©.
Caso 1® yotaciófl sea favora­
ble, acordai^ presen Í2f mancomuna- 
damente el ái^itoio ds huelga, y “
jll minisiró dé iiistrucelón próyeerq 
no proveer ja cátedra de! señor Bes- 
teiro en ia Üaivhrsidad Central, propo­
niendo que ia ocupe nuevamente, en 
cuanto se copeeda la amnistía.
L a  ^ ^C lase tá if
SI diario oficial de hoy publica un 
real deersto dejando sin efecto la cele­
bración para el día 15, de la Asamblea 
nacieaal de patronatos penitenciarios.
L u  á i u u  « i  iP ru u if i lu B itf i
El marqués de Alhucemas dijo a los 
periodistas que en el Oonsejé verifleadQ 
en palacio se habían ocupado de cues­
tiones relacionadas con la política iq- 
térnacionál.y i t  !oS trab&|os hechos en 
el Consejo de ayer sobre el ^prqblema 
eoosómico y él de subsisíehciés.
Despais «él Consej®, eelebráron Ies 
ministros consejillo, acordándose per­
sistir ei Gobierno en sus propósitos de 
no hacer nómbramiéntos durante el pe­
riodo elpthoral.
Se admitirán las dimisiones presen­
tadas por oí aíto personal,y cada minis­
tro nombrará interinamente a fúncio- 
narios'de sus respectivos departamen­
tos, para úúe s® encarguen de los car­
gos vacantes; »
Q ruR i u ru ®
Se ha concedido la gran cruz del 
Mérito naval, con distintivo blanco, al 
exminístro conservador, almirante Flo­
re». ■
A u d iu n u ia  m lli ta i*
de Mádtid, L̂ agahés y Vip|iyaré,
I A las tres de la tarde ílégd «h hM*?-; 
i móvil ei señor Laderva, preseheiandú 
¿ el desfilé. - : ' í
f Lal trof^i foíipáróh él eoturana do ? 
I hoqor, apoyando su ízqUiérdá én él k i-1 
I iónietro 1.*, dando frente a la tarretera. I 
I La iif^nteria desfiló en eolumna; la 
I cabáiíeríá al gaíópo; y lá artiUería al 
trote.
Seguían los treúéS rfgimeqtales y 
enerpo» auxiliares áe intehdénéia y 
sanidad. I
El infante don Femando marchaba al I 
frente de su regimiento. i
' Duránté d  desfilê  los aviadores f 
evQiueiqqaren sobre el campamento  ̂ I 
brijuíatéméntá', I
Las mhhiohiáq |
pór «i mistetro de la Guerra y genéjá- |
I tr^ién la líqta dél Piavé 
I ^guén lieganáo tropas france?áS q 
 ̂ inglesa® a Italia, qpe ®on recibidas oph 
I inmenso entusiasm®.
Las tropas canadienses se han 
É derado dé Pásschendaélo y de Iss aldéat 
I da Mosselmaarkt y dé Konlberg  ̂ asi |  tendidas eú las colínas de 
f como de l|s defensas inaiediatás á éstos i  Lá inianterla.aústra]jana -  
pueblos. I bayoneta contra trincheras
 ̂ Eda nueva yietqtia do lee ingleses  ̂
i cuya iaporí»neja éstá demestradq pór 
I el empeño quq mpstrarón sus adversa­
rios áe défeñder éstas posiciones, da a 
1 la línea británica de Flandes mayor con­
sistencia y feeilitará nuevos évaaces.
Los franceses Imn ejecutado, con
éxito, varios golpes de raanq al tur de 
San Quintín y este de Auberíve.
En Gaza, donde hay 60.S60 turco-ale­
manes, continúa la batalla que puede 
decidir la suerte de toda la Palestina.
En Maeedonia el cañoneo es yiolen- 
tisimo, sobre todo desdé el Vardar al 
lago de Doiran.
Lá derecha de Sarrail ha efeetuado 
variqs reconocimientos.
Ñadá huevQ eri los otros ffffttes.
. Haolá él ééoéo
La prensa califica la toma de Gaza de 
gran acontecimiento que señala el CQ- 
miénzó dei crepáscul® de la dominaciónles Wayier y Aznar, los cuales felicita..r.» « íÁc u L a  Aa, ls« iiniHíadp«s ofír lá I ienzo uei crepnsüUi» uc m a«?tMiuav.»w« 
brillante discipúna púesta manifiesto |  Lugares, cuna do
Las comunicaoiones otomanas están 
totalmente, cortadas con las tropas tur-
por las tmpas y ía marcialidad eon que
efeetnaron el desfiía»
Después del Conaeio» r#ícibié el rey 
a los militares, audiencia que fué sus­
pendida ayer por el larg© tiempo que 
estuvieron despachando con el monar­
ca ios ministros de Fomente e Instruc- 
eión.
E n  O o b ií i^ n a c ié n
El próximo Lunes presentará su® Cre­
denciales al monarea el nUóvó ministro 
pleoiúotenciárió del Brasil en España.
V i s i t a s
cas qué operan en la Arabia, conside­
rándose segura la inmediata toma de
Medina. . ^eomünleado
El señor La Cierva dija a los perio­
distas que esta tarde asistirá á la re­
vi ta militar que ha 4e efectuarse en 
Carabanchel.
Ignoraba el minifetro dc lá Gúetra si 
asistiría el rey.
I n s t r u e c i o n e s
B! ministro dé ía Gobernación ha di­
rigido un telegrama circular a les presi­
dentes de audiencias, en funcienes de 
gobernadores civiles, dándoles iastruc- 
ciones de carácter general.
A T « M o
nar ei 
La Ifiiea d« 
iamanc^a tu
la mísme ficha.





XmqaÍBcan dé Calafell 
J<s \áTÍh|os de salva- 
^r itahaisn «Resurrec­
ción».
De este puertlha 
con eieii obceroftqt^e se il
un vapor 
,̂ »«atá8 fi
El ministro de Gracia y Justicia mar­
chó a Toledo, para asistú, en repre­
sentación del rey y del Gobierno, a las 
fiestas conmétoorativas dei centenarlQ 
del cardenal Jiménez d® Cisneros.
S o b r e  e l  O o n s e jo
ESI señor García Prfeto, negó que se 
piense celebrar mañana nuevo Consejo 
de ministres.
Añadió que de las direcciones do Co- 
tnunieaGíonés y Adoainistráción local se 
encargarán intorinamente Ids subdlréo- 
íores. > \ . ..
El conséjillo, celebrado después del 
Consejo en palacio.,duró media hora.
R G C ® u d a o i ó f i
La recaudación obtenida durante 
meses que van transcurridos de este 
año, alcanza la'Suma de I.fi26.48i9!5 
pesetas, disminuyendo en relación con 
fa iberada en él misiho pertodé’de 
tiempo del año anterior, ea 55.695.652
baja.es debida ala emisión de
obligaciones del Tesoro por valor de
éOOmiUónesde pesetas,que se lanió 
fip 191T,
Está tarde visitaron al presidente los 
diputados Pablo Iglesias y Canals.
Igualmente recibió el seflor García 
Prieto las visitas del general Borbón y 
otraa personalidades.
L o  q u e  d i c e  D e tp
Se dice en los droulos políticos qué 
don Eduardo Dato, refiriéndose al ru­
mor qne ha circulado de que el Go­
bierno disolverá las cortes hacia el día 
27, dijo que no lo ereía, afirmando que 
antes tendrá el Gobierno que trazar el 
programa y marcar una orientación, la 
cual hasta ahora 8® desconoce, dados 
los elementos heterogéneos que lo com­
ponen. ' ■
A d h e s t é n
El rey ha telegrafiado al cardenal 
Guisasoia, lamentando no poder asistir 
peréonálméttte al home^ajé que en To- 
feá© se tributata ál cardenal Císneroste
El despacho añade que los reyes se 
asocian todó ! corazón a tos,áctof 
que se verifiquen en honor, de tan gran 
figura histórica.
F m U ML A
Man sido firmadas las siguientes djs- 
po|iciGnes*.
Pe Guerra.
Ascendiendo al empleolnmediato al 
coronel de artillería don übaldo Rs- 
xach y Medina.
Disponieodo cese en el oárgo dé 
ayuditiíie dé.órdertés del rey, ?r corone! 
de Eéíadp Mayor, donjuán JiméTiezdé 
Sandoya!, pasando a situacióú déroti- 
rado, por haber cumplido la.edad re­
glamentaria.
B o l s a  f ie  í i a á f ' i d
Pía 7
Francos . . . . .
Libras.......................
Interior. . . . •, •
Amortizable 5 por 109 
4 4 por ÍOÓ,
Banco H. Americano . '
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Dimós un golpe de mano cojátra las 
trincheras enemigas ál noroeste de
¡I
Oíros dos, realizados también por 
nosotros eñ, In Woévté y ál esto de 
Monily, tuvieron éxito.
Hicimos algunos ptidoneíos.
En la alta A Isacia atacamos la8> posi­
ciones alemanas en Lchonnoli, causan­
do al enéítiigo pérdidas de considera­
ción.
Capturamos a 120 adversarios, entre 
eíips dos obcialés, y matorlal de.
Nada ImPprtonté que st?,ala'f en ei 
resto del frente.
Bontp»8«aa
Varios buqués dé fa división francesa 
que opera en las costa® 4e iiri«,garticl- 
paron efieazmerxte én lá aecion que 
contra Gaza realizaron las.r^ópas ingle­
sas el día 1 .* d« Noviembre.
El guardacostas francés «Roquín» 
fué alcanzado por varíes proyectiles 
turcos, resultando a bordo 5 marinos 
muertos y 23 heridos.
Lá® ligeras averias sufridas per el 
«Roquín» no impidieron i  ésto cóiiti- 
nuar el combate.
'Ménséle
M. Deschaáoí leyó en la Cámara un 
mensaje saludando ia entrada del Bra­
sil en lá contienda, y elogió la conducta 
de esta repúbiii^, qú® sé ha unid® á la 
causa de la juStioiá, la libertad y él de­
recho.
Vário® oradórés; entré ello® M. Bát- 
thoú, aprobaron cuanto ie  dice en él 
menaajé, éHalteciendq al BfasiL 
Tbdos fueron oyacióáadííiiíaós.í
Lar réooalón da Italia
Lff prensa fráncésa &eñálá, eoii setis- 
faccióii, el máhífiestb publicado éft I fá- 
lia; proclamando lá Unidad nacióhál.
Lp|. Ĝ ĵ c.o® toptáre?, aún réconó- 
éíéúdfoqúelá sitúan dé las trepas 
ífe Cadorna es muy grave, consideran 
que ei retroceso de los italianos es vo 
luntatio.
«L.:Echo de París» dke que las di­
visiones alemanas que operan é» e! 
firénte itáliáfto no pasan de diez; y aña- 
fie que las últimas lolicias qué só reéi- 
béa de Italia presentan la; situaoión 
frapeámente mejorada, pues las fuerzas 
br'átüeas que han llegado en crecido 
número, se organizan en buen torrénó.
«L‘ Humanité* afirma que no hay 
qu® desesperar por ta derrota de los 
italianos, pues toda la nación se está 
reorganizando con el mayor entusias- 




guarnecidas, arrollando a los turcos y 
penetrmíido en la población.
Evidente mente, fueron sorprendidos 
los turcos; En la ciudad se encentraron 
almacenes llenos de trigo,intacto,y todo 
el material rodado de trániportés, que 
no habla side retirado.
Ltt lmlMltnna.iial do Kattegat
CÓmentánáé éf encuentro del Katte- 
gat, el corresponsal naval del «Daily 
Tqlegraph» dice que se efectué porque 
les aléiúanes estaban confiados y sé 
creían én eempleta següridad eñ aque- 
llazonn.
Sin embargo, les buques patrullas in­
gleses están siempre buscando blancos 
y ia línea costera del enemigo se ve 
cérnstantémenté aniquilada por nues­
tros,destreyer® y submarinos.
A pesar de les buques aíemanes, pe­
netraren nuestras fuerzas navales ea el 
Katíegat, puerta del Báltico, y el crueo- 
ro auxiliar alemán y buques patrullas 
fueron bandidos en uh estreche dél 
único mar én que los alemanna preten­
den todavía ejercer, dominncióa.
Es una hazaña—añade—que de­
muestra el espíritu de iniciativa, de 
ag^e^vidaé y ios re ursos de los mari­
nos ingleses que detuvieron sus bareos 
para salvar a nútñerésós marinós aíe- 
manes próximos a ahogarse, corriendo 
I ellos mismos un grave riesgo y presen- 
I tsflído ánté él niimdo Un violento con­
traste con les preeedimientos de la 
i marina afemana.
El «Morning Po8t» dice que el 0 -  
 ̂euentro del Kattegat fué cue8ti*',| 
rutina,desde el momento e>* 
gleses tuTleron »“r.rte á i eB?ontrat 
1 irlent™. flu. el ataqae
f  ál eónvóy dé mercantes neü- 
iráies fué Una éiCppéióH dé la regla.
Alemania no debe éspeny que su 
marina realice ninguna empresa que 
afecte seriamente al desarrollo de la 
guerra, mientras no haya conseguido 
destruir lá marina británica. Ollelal
Seguimpá fertiflcándónps en la® po­
siciones recientemente óeíipadáa por 
nosotros, sin ser hostllliados por el 
énemigo.
Tampoco Intoútáfóú féácfción algu­
na, a pesar de conceder gran importán- 
cla a la pérdida de sus posiciones en 
aschendaele.
fiásta ahora llevamos cogidos 400 
prisionero®,entre ellos 21 oficiales. 
Nuestras bajas faeren ligeras.
Las óperáéiones aéreas han Sido di­
ficultadas por el viento y la lluvia.
A pesar de ello, nuestros aviadores, 
volando a peca aúura, mantuvieron él 
contacto Con nuestra infantéria, amê  
traitando al adversario e indicando los 
blancos a ía. artillería británica.
Un» escuadrilla ingleéa que aprove­
chando Un mótUénto de ntinflósfera dés- 
8é intoVtíó étí lincas ,;afétña 
ñas, fué sorprendidá |w la  niebla, nb 
régréSándo iléte ápará|bs.
Torcía nbché bombáfdearón nuestros 
áérópíáuós los acántonamiéntos y áe 
rbdromos enemigos, observando incen 
dios en lá éstáción y población de Rou- 
lers.
Ésí combite derribamos nn avión 
alemán.
Otros dos cayeron con averias.
De los nuestros faltan cuatro, dérrl- 
bados en comb.̂ ktes aéreos.
BaMbardao
El arsenal de Mons há sido bombar 
deado por lúa ávionés aIiados,que oca­
sionaron destrozos de consideración.
El número dé vietimas excede de
ciento cincuenta.Camilla da dsanaahas
Céa motivo de la entrada en gneirt 
(fiel Brasil, sé han cambiado efectuosos 
télogramas entro el presidente de 
topúbliéi bráíllefia y él rey Jor|c.
D® W a s h in g to n
Remesa de fondos a Fü*ancla
El señor Tardien ha obtenido d«i 
señor Macádoo que se fije ea 310 mi­
llones de dólares las remesas de fondos 
que sé han dé hacer a rfancia durante 
los mése* de Noviembre y Diciembre.
El tóíál de fondo® enviados desda e 1 
m.es.de Mayoa consecuencia dt las 
negoclácionés del soñor Tardien, as- 
ciénde ya a más de 6.000 millones.
El señor Kiotz encargó al señor Tar­
dien de transmitir al señor Macadoo su 
feliclfeiéfón calurosa por el éxito del se­
gundo empréstito de la Libertad.
D® A m s lR r d a m
Reclata de parpas
Los alemanes han ordenado que to­
dos los perros que tengan más de 49 
centímetros de altura sean requisados 
para el servicio militar.
Esto confirma el rumor de que el 
ejército alemán earece de caballos.
Los poseedores de perros que se nie­
guen a entregar éstos, serán condena­
dos a cinco años de prisión y a pagar 
una multa de 20.000 marcos.
B® B u ® nos H ire®
nialén majioana a Eurapa
El señor Favemlá, ministro de Méjico 
en la Argentina,, y el doctor Mañero, 
representante de Carranza, han salido 
de dicha capital para Europa, encarga­
dos de realizar una misión reservada.
Visitarán Francia, Inglaterra e Italia.
La ppavinala fia Flandes oasttoado
Según informes de la frontera belga, 
acaba de ser «castigada» toda la pro­
vincia de Flandes,porque las aatoíida- 
des alemanas han pedido 40.OSO obre­
ros y los belgas no responden al llama- 
miento.
Con objeto de impedir la huida de 
los recalcitrante®, el gobernador alemán 
de Flandes ha ordenado restringir la 
cireulación de trenes, y que se cierren 
por fuerza todos loi albergues obreros, 
anunciando, además, que adoptará las 
médidns más severas.
B e B asiSe®Sgme to cpiais
La «Vossischs Zéitung» anuncia la 
dimisión del ministro de Hacienda de 
Alemania, señor Helfferich.
Para tratar de este asunto se ha reu­
nido el consejo de la Corona, baje ia 
presidencia del Kaiser.
D e R o it ia
Danatlva
El rey de Italia ha enviado medio mi­
llón de liras para los prófugos friula- 
nos.
Oomlté
De ftcuérdo con el deseo manifesta­
do por muchos párjimeaíari os, el Go - 
bierno italiano estudia la formación de 
Comité dé ministros, que parti-un
cularraente se ocupe de los asuntos 
militares y diplomádcos.
Parece que de ese Comité formarán 
parte los ministros Orlando, Sonnino y 
Nitíi, además de los ministros de la 
Guerra y Marina.
deolaraoBéa
Con motivo áe la reapertura de la 
Cámara, él Srupo socialisto oficial ha 
decíara'io que facilitará al Gobierno 
Ib u08 ios medios para asegurar la sal­
vación del país.
Párese, en consecuencia, que el voto 
dé confianza de la Cámara, al Gobierno, 
será unánime. RetPooeso
la
A consecuencia de haber rebasado 
el enemigo el rio Tagliamento por va­
rié® punto», aménszáiiído aislar y en­
volver nuestra ala izquierda, hemos 
tenido necesidad de retroceder para 
evitar está maniobra. ^
El segundo y el tercer ejército ita­
liano canan lentamente ia línea del no 
Livenza, situado entre el Tagliamento 
y el Piave.
Los boletines enemigos dicen que 
continúa nuestra persecución por las 
montañas y llanura veneciana.
El pepSIegue
El periódico «Mea Nazionale* dice:
La maniobra italiana de repliegue es­
tuvo precedí a de una reunión de tro-
*̂ *Para faeilitar la operación, faé eva- 
caada la zona montañosa al norte y es­
te de PeiisaRO, situado a la derecha del 
Tagliamento.
La evacuación s© éfecíua por etapas, 
sostenidas per muchos centrsfueríes 
qne se suceden paralelamente en direc­
ción de norte a sur, desdo el TagUa­
mento al Plave. Un waHewta
El subteniente Vicente Nitíi, hijo del 
ministro del Tesoro, ha sido herido ©n 
el TagUamento, cuando al frente de sus 
fuerzas resistía un ataque drl enemigo, 
creyéndose además que haya caído
prisionero. 8nscrir,.ré,.
Lt sociedad Juventud católica italia­
na ha abierto una suscripción para 
atender ales niños de ia región de 
Friul, que obligados por el éxodo han 
tenido que abandonar sus hogaraS.
La mavería perdieron a sus padres 
en la retirada.
El cardenal Vicario Pompili se ha 
suscripto por 50.800 liras.
La reina Elena ha puesto a disposi­
ción de los niños abandonados, los sa­
tenes del Principe en el Quirinal.
B e  Bel®  Y o r k
Adelanta de dinepo
El Gobierno de los Estados Unidos 
ha concedido un avance de tees millo-
iif,
> A; V
Aes áe dólares a Rumania, por media-
aién de Rusia. ,  ̂ .
Aetltiid d«l lap é m
El jefe de la misión japoaesa, barén 
Megats, ha declarado en la Cámara de 
Comercio de San Luis que la guerra ha 
desquiciado la estructura industrial del 
mundo, siendo precisas nuevas medi­
das financieras y reprocidades interni- 
cionsks.
También manifesté quo el Japén «on- 
tiou&¿á en guerra contra Alemania, has* 
t i  que se llegue a conseguir naa paa
honrosa. « . ^Bologndos
Hm negad® los delegados britániaos 
del ministerio de munieionos.
P o t r o a r a i l o
Estado «nArqHloo
l i  C ’̂ iado de aaarquia en que s® en  ̂
cueMira la capital de Rusia téma carác- 
tores váiidaderamente graves.
Los maximalistís se han hecho due­
ños de Retrogrado, asegurándose quo 
ti ¿í/ísisral Kgrenski ha sido destituid® 
dof esí i® de jefe del gobierno mosc®-
vite, ' ' ^AgravaaléB
]&d agravad» extratrdiaariamente 
el írdieio surgido entre maximalístas
y t i  «abifira®.
Los primero* se han apoderado de la 
centra! t«iágráfiea, del Banco dol Esta­
do j  t̂ .d pamcío de María, residencia 
aetiiai dei Consejo de la repábüea
Resulta imposible fijar cen exactitud 
la Importancia y duracién de les suao- 
scs. *
áduilmsate los maxlmalistas son 
dueños d® la situación y  eenpan mu­
chos puntos estratégicos.
Lo  ̂eeñti'ds gubernamentales funeie-
mn  líormaimente.
Un de stacamento de tropas adictas al 
Hobiamo custodia la embajada de 
Fiaaeía.
£a lucha sostenida por todos los 
partidarias de ambaá tendencias políti­
cas hubo anoche 20 heridos.
0 e  A t e n a s
P „,llll
nradrt especia lidad  en comerci®),
S a i  i s í G O . - H i p ó l e s,e! Pro!: Ernesto Pagíiano -
l í q u i d o  ♦ EN PO L V O  * EN T A B L E T A S  OORÍlPñlW UDAS
El J A R A B E  F A G -L IA lsr O , de Nápolea (la m ás anligim  y r o i i c i r . . - , , .
es ind ispensab le en eada fam ilia. Su fama está recon ocid a  en todo el rnunuo. Iridnitos so n lo sp r o d u c to sp o -
m ercialment© concurrentes; n in gun o lo iguala  en confianza y viriiid. , i ’
, Insuperable depurativo y refrescante d® la san gre. Cura y sana rad icalm ente todas las enferm edades a^l,
estóm ago, de la san gre y de ios in testinos. , . j *
Curación m uy indicada en Otoño y Prim avera, Óptimo, benéfico, purgativo y refrescan te  en toda época., , 
Empezad segu id am en te  ia cu ración , a m es de qua la enferm edad aum ente.
El verdadero J A H A B E J  F A G X i lA H O , del Prof. .E H IÍÍE IST O  P A G M A N - D ,  de N ápoles, se  vonde,^ 
en todas las m ejores farm acias ó reven d ed ores autorizado*. Pedir so la m en te  nuestra  m arca, y rehusar cuai-i^; 
quier otro producto sem ejante .
INÍÍCftlRtÓ EN LA PARIVIACOPEA OFICIAL DEL RKINO DE ITALIA
,  ̂ rn iodm ian p:'in-"i¡>alas Expnsiciones italianas y extranjeras
Advkhtííncia IMPORTA.NTB; Hoy, q'u0 los vapores no salen de los puertos por las dUicuUadas exlflte 
marítimo, nuestra Casa se halla, esperamos (jue por poco tiempo, ou !a invpos>bJiaau üg i.ace. <. -yp . i . .
a usiyafia, do su jarabe Qaf^'ascoa. Aconsejamos, pues, u toda nuestra'rehptnabiocil.ou.e-.i .i.m ‘'L 
tal osuulo de co.sas. haga uso de los poluoj on lug^tr del jarabe oa írujco-., p'-.í s tlei.e.i ui m.s im .. > -  
tlva, y por.su menor peso y volmnon, reprosemau p.<ra nuest.M oasa ui po-.K.ihn.u. ae '-‘f ; ’ 
paquetes postales (servicio Internactonali. íiseíTUiÉ-adunos aijlueque nuo;,..ro ru.io.ub, la j  moni .. . -
tras duró la guerra, a nuestra antigua y disuiigvuda Ci.tíntela.
e,t trúP.co''jj ‘ U-- Ltiuu(. Í"S rl"Wf
üt ''í<r<ujIX\U<: m
ü
Wé m o o M a a
Bn «1 tr«n dé láS déci y trilftta y dliéo mi­
nutos marchÉren a Madrid, don Fran«i*éO 
Huelín y don José Prados.
A laraelona,.don Marcelino •olí.
A Tilencla, don ío«é ®éf/«t,y ialas.
A Granada, la dístlngaída soflora dofla 
Concepción Mario# j Pére* do •aaraán y sus 
bellísimas hija# Ooacha y María Lulea?
Bn el tren dei medio día regresó de Ma­
drid, el marqués de Méntealto.
Ba Santander, el Ingeniero aonslilter do 
los Altos Hornos, Mr. Selssoiis.
Be flan Sebestiia, dOn Ignnclo, Alsprua, 
su esposa y bella harmana política Mana ̂ al- 
sa Aparlcl. .
Bn el tren aerreo general Ilégai^on de Ma­
drid, don Manad María BseamlHa y su hijo, 
al sstiraado joven,! don Joaquín Albavraclny 
don Bnrlquo Ximénex de la Maeorra. ,
De Badálena, íes fabricantes doií Jeacaml- 
no do Andrel y don Menotto Andrel.
De Sevilla, den Julio Moreno y familia.
D® venta en Perfümortás y Drogue -̂ 
Has de España y América.
L A  H IG IÉ N IC A
AGUA VEQETAL DE
A r r o y o
E s lnfaílbl® é Inofensiva; no man­
cha la piel ni ia ropa.
4 0  A Ñ O S  D E  É X I T O
termina el plazo concedido para poder pr.̂  ,J  
sentar proposiciones al concurso de 
do del servicio de trasporte de la «otlfliím 
pondencia pública, en carruaje, entre%\| 
estación de Archidona y Cuevas de 
Marcos, con hijuela de Villanueva deíMf 
gaidas a Cueras Bajas, a caballo, en 2«9pÓ 
pesetas.
I parroquia do Santo Domingo, so ha' 
ido la bode de ia bella sefioriia Bnear-
Bn la I
Itelebrad.---------------------  .nación Marín Picasso, con AW«,*tro qprqcia- 
blo amigo, don José Oiaverp Mqdel.Fueren apadrinádós poV den Manuel Picas­
so Pórnándéz y defia Teresa Sierra Karbena, 
áetuande da tesilgÍM don BOmén Lence, den, 
Franélsco Oamacbe y d#̂  Doiolflí® y 4*** 
José IzurrdteguLBtarnq vehtqfidoseíunoa 8 Ies desposados.
L lam am ion to
ha ddcrehd® el ilamamiento a jS- 
l8s cíe las qiaiaías períenecientés a los 
reempíaKOS de 1916 y 1917,
Ü e  lü ia E io h e s to i*
Bi«OHPa®
Después de pasar ijaa temperada éa esta, 
ha Tegresadoi a
rmtgo, don Aatohlo CÓrré y «aq bellas hijas
Lela y Mdfcedeé̂   ̂ '
- ,  ̂ %
K fin de cursár sus estudies en esta Nor­
mal de maestros, ha venido de Aloztlna, ei 
joven, don Miguel flaniipos Sdtichez, .
Ec, el di icurso pronuadad© anoche 
poí Beiaa? i  Law, éste dijo tenía el c®n- 
venoímieuto áe que les italianos detea- 
drí<sn la niiJicha de lo# ausíro-aleaianes, 
áMim tiempo a qae padieran interve- 
cir las tropas aliadas que vaa en su 
ítyu
O®  N i z a
Invltaelón
Ayer encontrébaso més alivigáo de la le< 
alón que se produjera al apearse da un traa< 
Via, nuestro querido anílgo partieulsr, el no
' ' “ ' flii ■tabla literato den José ánchez Rodríguez.
Mucho lo celebramos, deseándole rápido y 
total alivio.
V ha invitado a almorzar al
mil. i.ro g lego M. Romano», a! prefse- 
to y lerai i^oirán y al alcalde d© Nisa, 
dip..tc ido por el distrito.
Bn la parroquia de San Felipe se ha veri­
ficado la boda de la bsila seflorlta Ana Fuer­
tes Parras,don don Salvador Renoia Remero.




In oeiB d ic
VsLí dolid. —En el Gobierno civil se 
ha deslarñdo un formidable incendio. 
#0 prdpagiie al Hotel
Cí¥ ¿ s, edificio contiguo ai siniestrado.
1 ^ Í ' ”' á L E G R Í A -
BEL'í-AüE,LNT J  WSmA. DS YMIGI
IfliMHTIIIO
¡MissMsb ®a*»cfa 18.—HSiftLABA . 
V10Í0 fQT enbiertoB y a k  láfta, 
j. .'.3cIo efo'iveneioaai para «I swvisio á demE- 
í-'ís- Bspiíciftiidad ®a vinos áe ios Muidles 4e 
iíx  ¿(ejandro Moreno, de Lueena.
L M  m L E ® R Í A  ;
Han venlde de MeHUa, el médico de Sanl* 
dad Militar, den Frantísce 0id Fernández, el 
oficial de lá guardia civil, don Joaquín Infan­
tes y el comandanta de artillería don Luis 
Lembarte y sus bellas hijas, .
Vuestro cstiroade atnfgo don Gonzalo Se­
rrano, notarlo de Ceín,:esíá recibiendo - eari- 
fiosas pruebas deafaetécen motivo del re­
ciente fallecimiento de su virtuosa seflera, 
doña María Águliar.
A estas manifestaciones de pésame ana la 
nuestra sinceríslma.
-  §
Ha regresado a ®érdeba, después do pa­
sar unos días en esta capital, líuestro apre- 
«labia amigo, don Antonio Bséribano Rqmí- 
rez. ■ .
S e  n is |u e len ,
n y platean toda clase de objetos de




Bn Motril ha fslleeldo la respotable sefle- 
ra défla Maris Lisén Clarriáó, tía de nues­
tros «stimades amigos don Frsnelsco Cabe­
zas Llcén y don José Medina Lisón, a los 
que enviamos nuestro mas hentido pésame.
§
Va falíeelde en Bilbao nuestro querido 
amigo, el pundonoroso esbailero, don Fidel 
Arana, espOso quef^'de la dütlnguldá dama 
malagueña dedu C«>ncep.a|ón^€Ia|d.
OoBcurrfan en 1̂ finado muy bmlas cuali­
dades, que le hlciarón acreedor a generales 
simpátías.
Enviamos a la fanilliá dállente el testimo­
nio, de nuestro más sentido pésame.
calle de Andrés Pérez, Sector de opera­
ciones de los rateros, do# de éstos atra­
caron a María Fornánde? Dqtniflguez, 
a la que arrebataron un bolsp de piel 
eonteniendq lo pesetas en plata, U4Ó 
en calderilla, unas tijeras y un par de 
huevos.
Los ttrao^d®res huyeron por la calle 
de Pozos Diiíces y desdo nuestros ta-̂  
llereay oíoinas sentimos las voces de 
la perjudloada y del púh|icó^que seguí® 
a les autores dei hecho.
Uno de ellos perdió él sombrero en 
su huida. , , /
Ir vámos cón ér tereor ^traeo líl 
serie, d e c e b a  mayor impoftáncia q 
le|Teíaiái|©^, puest^ Iph."sie/hi2:ó''isn | 
cuadrilla y a maie arÉádá, resulfahdp !; 
herida la vietima. ü I
EÍ marinero Juan OatCiá BAiaguer, |  
de 2^ años, natural de .Tarragona y ha- | 
hitante en la calle de Véie^Málaga nd- 
mero 16, io sorjpireHdieróh en idiiásare- J 
)a del OuádáimédOíná qué da aoc«so a i 
la Pescadoria tres individuos, robándo­
le diez pesetas en plata. |
El pobre marinero, que seguramente 
no iendria más capital que i^os dos dúr |  
ros, no se dió euenta de qué habla sido _ 
herido y al dirigirse a su doraieiíio oh- * 
servé sangre en lá pierna izquierda.
Se presentó en la casa de socorro del 
Hospital Noble, donde je apreciaron 
una herida punzo-cortánfe de tres cen­
tímetros en lá cara anterior dei tercij» 
superior del musió izquierdo, de pro­
nóstico menos grave. ■
Como sospechoso de complicidad en 
los atracos ha sido preso Manuel Mar­
tin Valíéjo de Í8 años, trabajador de 
la herrería de don Juan Mayorga.
El detenido está réclámado por el 
juez áe primera instancia del distrito 
dé la Merced.
Terminemos diciendo como en las 
novelas por entregas: se continuará en 
el námerd próximo, por que, a juzgar 
por 10 expuesto, tenemos robos y atra­
cos para una temporada.
H o l l n a  L a p lo y  I Aatmato ¥ia@dm »ujm
ESTABLECIM ÍENfé i E  MATERIAL ELECTRICO
El próximo Doming®, diz 11, tendir|i|aí,^ 
gar la junta general extraordinaaia de 
Saciedad Española de maquinistas navafc 
en su domicilio social, calle de José A. ^
vé, Barcelona.
inoTüuooiÉn p Or lio a
La Inspección Informa favorablemente 
solicitud de transferencia del presupuesto dá^^
-Para ina-
talaei#»8Baslnzslée*riea, timbreBi *eléfeneB, pararyayes y Maquinaria en general, aeudii a esta
efieie.—Reparasión de íniUalaeieBea.
La eaBa que más burato vende tedoB les artfeules eenéemienieB a la oleetrieiiai.-
la maestra de esta capital, dofla Juana N. 
Hufloz. . ' j'íífí
«am, BegursB de obtener tui 6# per ISO de ben
Qantpo ále atv lsosi Va Vlá«dlaií IBoHníb LaHOf la—■BAB-A8 A
Solicita Ucencia para Ir a oposición el 
maestro don Rafael Oarrlllo, al que se 1é In­
dica debe dirigirse a la Dirección general,, 
por conducto de la fleccién. ó
Baste de la «arga de los vaporea «Ilvá», uVietoria», «Barreiro», «Mardiinián» y «Bealpa» y 
da los valeres «Oybele», «Teju»_y_«Ó»l  ̂ Miehel», reeientemente torpsdeados, Be hallaban ase-
Don José Herrera, maestro de A1ozal|ji| 
«entabla recurso ante la sección conttáíx 
I resolución sobre la solicitud que presentdháií'| 
í pidlend® escuela fuera de concurso.
farades áe gaerra ea el LLOTD DB FRAHOB, íquien ba pagado integramente las sumas asega-
Badas que aseianden á mna* 600.000 peSetás, ooHso ligue:
k (a Boeledadi ijeta ■irgiea y Minera, de Málaga, veleuo «Oybele», 60.000 pesetas. A les sello- 
res Gamboa, Bsjnírea y 01* de Jerei de la Frontera, vapor «Uva», 1 OOO id. A los sefierts J. Pe- 
Mar «in y 0.*de Joris de la Fróntara, vapor «I(va», 44.826 id. A los señores Sueesores de Bedri- 
gues Hermanes, de Jerez de la Frontera, vapor «Ilva», 6.4fr6 id. A D. F. A, Terry, Fnerto . de 
Banta María, vapor «Uva». 1S9 901 iá. A D. Bririqúe Barrisi de Sovill», vapor «Uva», TCW idoM. 
A los Señoréi HüoS de Ji Varóla, Puerto de Santa María, vapor «Wa», 490 id. AD. Jesé Aatnf- 
rre de Valen*i»i vapor «Mardimian», 4.000 id. A D. Luis MSralles, de Valeneia, vapér «Mardi- 
mián», SAOOO id. A lea seaeres PairJ y Fqntestad, de Valeneia, vaper «Scalpa», 2«.800. A los 
señores Viuda o hq^s de Lias CasaBóv», de Vaieneia, ye'ero «Tojo», 100.000 id. A D. H de 
B. J; Dávüa Puerto de Sania María, vifcper vViatpria», 18.840 id. A los señores J; A Lamaig- 
nere, de Alieante, vaper «Barreiro», 25 000 i*. A la Sociedad Metalúrgiea y Minera do Málaga, 
valere «Saint Mítthel», 86.000 id >. '
Para informes a sus agsetes en Málaga. SEIS. GEOSS HIEMANOS. (CANALES 9.) 
Delegado general en España, .0. G arló n  S á r io h e z  O u tilla s i ALCALA 4.4~MA®BID.
Don Federico Belén solicita su réhabiUj[á̂ />̂  
«lón como maestro nacional y el dereche%|;| 
pedir escuela fuera de Concurso. V-.
W T « S  0 £  « A l i S g i 'É ' '4 ®
Nó es probable 
tiempo.
un cambie importante áéii '
Ha sido pasaportado pera San FernahdOi¡éI 
marinero Juan Lucas Rodríguez. j  '
KM
Por Aferentes conceptos Ingresaron 





Bajo ia presidencia del alcalde dlmi- 
sitin?irio, sseñor López López, y asls- 
tiexido Süíi vocales señores Peñas Sán­
chez, Sarda Moreno, Facía Fimáodez, 
Rein Afssu, Olmedo Pécez, Müanés 
AloriilOj Barranco Córdeba y Motina, 
se rcuídó ayer de segunda convocato­
ria la Juni a münicípaí de Asociadlos.
Leída peor eí Secretario, señor M«r- 
íos, el scíá de ia sesión anterior, dlóse 
cneata por iSl mismo de ía que rinde ia 
Deposita na de Fondos Municipales, 
«orrespor.dieüte al ejercicio de 1916.
A propuesttí áel señor Rain acordóse 
el nombramiento de un» eomisién que 
se encargue de examinar dieha cuenta.
Irifeg afítn ¡a comisión los señores 
doíá Sixto Jiménez, presidente; Puente 
M íSÍÍlK, Peñas, Castillo y Huella, vo­
cal®!?.
m  sui’pendió ia sesión, que será rea­
nudad» cuando ios comisionados ten­
gan hecho el dicíámen.
Fomenáo Gfiooíai*
Ayer reunió U Junta de Feménto 
Eíícoiar, despáehando diversos asuetos 
de su competencia.
Nuestro dIsHnguídó'palseao don José Val- 
dé* y 011 ver Oopons, dtreptpr ,del Institutp 
Oftéinsiee Hispeno-Americano dé Madrid, 
mediante el oportuno concurse en el cual ba 
mérecfdo unánime aprobación lá  Memoria 
por él redactada, ha sldó pénstenade per el 
Bstado, según .real orden do jiS del pajeado 
Octubre, para ampliar cieriei estudios de sú 
espedalidad como oculista en varias díñlcáó 
de Suiza, donde radican todos tos adeiantos 
mbderinosJ’ ■> ,
Glasea para óbirevos
Fs? acuerdo de esta Sociedad, queda 
abset ia en Secretaría, desd® el 25 del 
ñcí usi, de once a tres d® la tarde y de' 
siete a nueve de la noéhe, la matricula 
g-̂ ív !ta a las clases de Aritmética mer- 
eí-mii, Tj;neduría de libros, Francés, 
Gíáníáücy. castellana y Caligrafía, que 
M'. d.4ráu de noche en el local de esta 
iiíxuióñiiea durante ©i presente curso.'
Lo,« iiiscripíos deberán ser mayores,
: áe qubiaí años. ''
24 de ©cíubre dc 1917.—0  
Síicretafio, Juan L. Paralia.
m »
El patio de
Ya tófleínbs oíiaí vez eh dánia  ̂a la 
nutrida falange de dissipulos de Moni­
podio, merodeando por las calles de la 
dudád para desvalijar a los transeún­
tes sin, reparar en sexos ni edades.
Los robos y atracos vuelven a ésíar 
a la oídcü del día y" la circulación,cuan­
do apareceáíáS prirneras sombras de 
la noche, resulta un verdadero pelig o 
para el pacifico viandante al que ace­
chan, sqgurbs dé 8U triunfo ios «eaba- 
licros de industria*.
Nada menos qu§ tres atracos efectua­
ren ayer, y sí ía cosa sigue por el cami­
no empreadido, tornaremos a aquellos 
dias de triste recordadóa en que las 
plumas reporteriles no cesaban dé dar 
euenta de actos de latrocinio.
A ¡08 enoargadós de la vigilancia y 
seguridad púbiiea cumple evitar que las 
hordas rateriles conviertan de nueyé á 
la población en extenso patio de Mo- 
nipodio.
Entre seis y media y siete de la no­
che,crusaba por la calle de Andrés Pé­
rez, don José Jiménez del Olmo, de 59 
años, natural de Aímeria y con domi- 
dlio en Huerto de Monjas 6; un atra­
cador Sé precipita sobré don Jésé, 
echándole mano a la cadena y colgan­
te del reloj, no llevándose éste por ha­
berse roto el mosqúétÓn.
El ratero nO se fué de vacio: se que­
dó con la cadena y el colgante, valora­
dos en 59 pesetas.
a la tniima l|«ra y  an U  propia
Dispafe ip Lesfittntts
Ante ía Sala primera cemparecié don 
Luis Santiandreu Alent®, procesado como 
autor de un delito de .disparo y lesiones 
causadas a don José Bravo González.
. Estos hechos ocurrieron la noche del 
t7  del Diciembre pasado, en la calle de Ál- 
cazabilla, cuando ambos señores ej^amina- 
han unas armas, pues el «tismó perjudica­
do seflor Bravo manifiesta que lucroñ cá- 
sualcalts dispares y las lesiones sufridas, 
sin quesntre eilos mediara' cuestión algu­
na, dado qüe de ántig'io eran búenes ami­
gos..
El ministerio fiscal iriteresaba en eV acto 
deljuicio para el procesado la pena de sie­
te meses y dos díás de prisión eorreccíonal-
La defensa eneomendad'á 'al cüítole'tráde 
don Enrique Qüerfefo tabello, éri razona­
do informe, solicitó la Absolución de sü 
patrocinado, por estimar que los hechos 
origen de esta caasá nd son constitutivos 
de delito.
Rttvi«lón da una aauassi
poff* Í |G ifiié i« iio
Ante la Sala segunda y en revisión se vié 
ayer la causa seguida por homicidio contra 
José López García, por muerte de Mahueí 
Bermúdez, la noehe del Corpus del passdo 
afio en la calle de Dos Aceras.
■Según el fiscal, los hechos ocurrieron 
así:
El procesado José López García, mayor 
de edad, que había estado reunido con 
Manuel Bermúdez durante el día 22 de Ju­
nio de 1910.qn varias tabernas, hasta em‘ 
briagarse, estado éste que no consta serla 
habitual, y por sí debió págaí* parte del 
gasto, cuestionó, a la cáidá dé lá tarde, con 
él llegando a ias manos.
El procesado recibió’ del Bermúdez una 
bofetada, al par que trataba de acometerle 
con una faca, lo que no consiguió por la 
intervención de los pré^enies, Copeluyqndo 
por dé pronto lá riña. '  ̂  ̂  ̂̂ ■
Pero en sú idea de perseguirlo, buscó a 
Bermúdez y éncóhtrándolc comé a lás 10 
de la-ú'oche, reanuidó la bronca, y con úna 
fada le ihfirió heridás; de las que murió el 
Bermúdez inmediatamente.
Esas son las conclusiones del ministerio 
fiseal. - 4
Constituyen tales hechos un delito de ho­
micidio previsto y penado en el aftíeijiq 
419 del Código Ferial, éóncurriendpTá 
aferiuante de embriaguez.
; T i défénsór señor Rosado Sánchez Pasr 
tor, cohsídefábá que ‘ sn  patrocinado no 
era autor dél delito itjue se le Imputa, solici- 
latido la libre absolución;
De la prueba teátiñcal solo merece espe- 
íCial mención la declaración prestada por 
.Rafael Marfil,, quien dice que ambos pro­
cesados se tt'opezaron easúalraente en la 
callé de Dos Aceras, y después de breves 
palabras se acometieron con facas y dié- 
ffinse muchfil vÍBje$, hasta resultar eí Ber«
raúdez Jiménez herido, falleciendo a los po­
cos instantes.
El qfro testigo Manuel Lart, dice que 
sentado como estaba en el escalón de la 
casa de calle Dos Aceras, no se apercibió 
de nada, hasta que de pronto, al volver la 
esquina, vió á Bermúdez y López acome­
terse faca en mano, no pudiendo decir más.
Las dpclaraeiones; de los demás testigos 
carecen de interés.
Las partes informaron elocuentemente, 
y el Jurado emitió veredicto de incuípabili- 
dad, dictando la Sala sentencia absolutoria, 
por la que nianda poner en libertad al pro­
cesado.
S éñ a lam le iito s  p a r a  hay
Seeción primara
Alora.—Hurto-^procesado, Gaspar Gor- 
tás Jiménez.—Defensor, señor Briales; pro­
curador señor R. Casquero.
Saeeión segunda
No hay juicio,
«■uiiB«iliiiiiiHM[iiew*p»wtWiii!a iiPWPeilwi.aiBiMOWO ^ ^
Swémmem t&emímm
Trabajando ayer tarde en «na fábri­
ca de carbones establecida m  la calje 
de tos Negros, José Baeaa Medina, sn- 
frió la fractura del brazo y antebrazo 
derechos^ de resultas de haberlo cogido 
un volante.
Recibió asistencia facultativa en la 
casa de socorro del distrito de la Mer­
ced, pasando luego on grave estado al 
Hospital civil.
Ayer constituyó e» la Tem erle de Hatíeh* 
da un depósito de 1S0'50 p^ssetas den Horá'’̂ 
cíe del Barco Díaz, para gastos de deiuailhâ  
ción dé 30 pertenencias de Mineral 
cen el título de «Luisa*, término de
El Ingeniero jefe de montes comunica 
seflor Delegado de Hacienda haber sido apjep'i;;;; 
bada y adjudicada la subasta de aprov«chi^f/|| 
miento de bellota de jos montes denominade' '
«Goto» y «Tega del. Kio», de les propios 
pueblo de Algatocín, a favor ,de don Jáátl 
Martin Rojas.
Ea el paseo de Reding fué atrepella­
do por un coche, el nifio de 7 aftos Ber­
nardo Soinodeyilla López, resultando 
con leves erosiones en la rodilla dere­
cha.
La Dirección genera! de ía Deuda y Oaeof 
pasivas ha concedido las siguientes penslsh;
'Uas: ■ ■,
Don Luis Palacios Lara y doña Rafaela 
Pérez, padres del cabo Saturnino, 27375 
pesetas
Doña Rosa Bebé Oampos, viuda del primeé 




MálagA T de Noviombre v̂ e 1917.
Sr. Diroetoi- de EL POPULAR.
May fiefioi* mío: Kueigo » usted ten­
ga a bien de sgaanifestar al «éfior ^u© 
con eí pseadóaitno de PATHBJ teiacríbo 
las orónieas de fpdt baJl en el peiiódioo 
de su digas dkeeción, reotifiquo ®n la 
crónica lo qnp algas:
«Ha la publicada el día .7, referente, 
al partido jugado el <H& 4, dice ea el 
campo quo poseía el «Málaga*, y no 
aolamea te e» así, sino qna aún pertene­
ce a esta saciedad, y no cedq s«s dqra-. 
chos a ninguna otra.»
De uBteó attn, s; ». e. 0* UJ*» íPii ®®“ 
cretario. Miguel Conejo.
Sjo Torrijoa 25, 2.V
A los robos de que hablamos en otro 
lugar hay que añadir el perpetrado en 
la barbería de Manuel López Castillo, 
establecida en la calle de la Peña eú- 
mero21.
En un momento de ausencia del due­
ño, penetraron los rateres, llevándose 
cuatro maquiniUas de pelar.
Doña María Fernández Martínez, .\iudá!^dj^ 
comandante don Edílberto Calvo, l . Í 2 5 j | i l  
setas. .
Los viglIoBtes de la ronda detuvieron 
ayer mañana ai tomador Leopoldo Gar­
cía Gómez (a) «Leopoldo».
, A » 1Fot el ministerio de ta  Guerra
acordados los siguientes retiros': '
Son Hipólito Ztjyas Aguiieraifiliml^^ 
de, la guardia civil, 158,62 peseta8v-¿Í^^||§K 
Joaquín Vargas, guardia civil 38‘tó‘i®e8lBSi,
Gayetano Moreno García, carablnerói 
pesetas. ''
La Administración de OontrlbúclpimL ĥfi^} 
aprobado para 1918 los apéndices ite>̂ î udicá 
y urbana de los pueblos de Ig«dleja, :36ftt,% ' 
lladero y Jimera de Libar.
La andana de 75 años Ana Flores 
Quintero dió una caida en la piaza de 
ia Constitución, produc-éndeae una 
hórída en lá ceja izquierda y cóníusío- 
nes en diversas partes fiel cuerpo.
Ayer fué pagada por diferentes féí 
Tesorería de Hacienda, lá'sjW 
de 87.780 64 pesetas.
!H9SSB«f
SK IR. 0  , 3
Se necesita mr.trimoinio solo obieii dos her- 
Manas o. madre « hija, para oqupax Tioo portería 
en «asa partisular Buena habitación, Teinte 
reales mensuaie» y paco trabajo. - Bazón, don 
Alfoiflo Bandéras, calle del Besario número 4 
(Molinillo), a láb eineÓ de la.tarde '
Fábrica de rátulos esmaltados
— DB
' m m T
Primera y úraicá éfi Ásiii'.Lch 
iSaipifinez d® fidi Í4
(Antes Balsa).—MAX^GA
c o m s i i l l l *
d e ,
m'i
i e  la Ñutidas de i t  íieche
©OH José Barbieri Quirós, empleado de 
la Administración de Correos de Alora, ha 
sido detenido por la guardia civil como au­
tor de la malversación de 194 50; pesetas, 
importe de varios giros postales que debía 
haber hecho efectivos a distintos vecinos 
de aquel pueblo.
, Parece ser que el citado empleado jugó 
y perdió dicha cantidad, por lo que tam­
bién detuvo la policía a los vecinos Miguel 
Trujillo, Jóse Eseudeto, Francisco Navarro, 
Antonio Navarro, Antonio Sánchez;;, Sebas '̂ 
tián García, Juan Prieto, Francisco jOonẑ ^  ̂
lez y José Mayo, que fneren los que le gá- 
naron el dinero.
Se ha publicado el número del Boletín 
de la Cámara de. Comercio, francesa de 
Málaga, correspondiente al último trimes­
tre.
Entre otras noticia* interesantes leemos 
en dicho número la de la próxima inaugu­
ración de una escuela francesa en nuestra 
capital, siendo muy numerosas las solicitu­
des de alumnos para ingresar en la misma.
ímfíH5fi-5Í..............................
Eoyaux.,. . , . . i, , 
■Cuartas. . . . .  * 
BA0IMALE8
Imperial..................... .....
Imperiaii bajo . . . . 
Royaux . , „ . , 
Royaux bajo , . , , 
Cuartas . . . .
Cuartas bajas . . , 
Quinta#. . „ . .
Quintas bajajü
lejor corrienta alto, 
sjoMe r corrieme bájo. . 
Lechos corrientes < .
URANOS 
Reviso#. . . . .  , 
Medio reviso . . . 
Aseado , • . . ,  ̂
Oorrlqr.tea. . S , , 
E&'córabro . . . . .
f a r m a e i n : V  &.áb«!i<'al|
BX
Por hurjar leña fueron detenidos en Fri- 
giliana, Antonio Martín Villarrazo, Francis­
co Martín Moreno y José y Antonio Gue­
rrero Requena.
En término de Villánueva de la Concep- 
ejón y en la finca conocida por la «Casida» 
ha Sido encontrada extraviada una cerda.
La guardia civil la depositó en lá finca 
citada, cuyo dueño es Lorenzo €aídarón 
Pérez.
Señor director de EL POPULAR:
,̂ Muy señor mío: Teitigó el gusto 'de co- 
náunicarle que, por escritura pública de 
esta fecha ante el notario de esta ciudad 
don Francisco Diaz Trevilla, he, conferido 
a mi hijo Matías Mugüerza Benií®, amplios 
y generales, poderes para representarme en 
todos les negocios á que esta su Casa se 
dedica.
Le agradeceré tome nota de la firma de 
mr apoderado, estampada al pie, y no dudo 
se servirá dispensarle la: misma confianza 
con que viene favoreciendo a su siempre 
atento, s. s. q. s. m. b.,— V. M ugüersa  
Sáens.
Málága 15 Octubre 1917.
E» H @ 0ÍO 2> D E ^li
tFarmaeéutioe eueesor de H. de
Puerta del Mar. 7.-MALA^^?vÁ 
Medioaxaeutos quimíeamente
elalidades siaeioualeB y extranjera#, y .,,;i 






SERRIN A PRECIOS ECONOMICO» 
Saeo de 5T 1|2 kilos, 1 75.
V » » 29 kilo# 1 00.
» *14  kilos, ÓÍ50,
Envases a cargo del fomprador, oalíe Sebaa-
tiá» flouviróoi 89.
El Domingo 11 del corriente a las 10 de 
la mañana en su domicilio Somera 3, tem 
drá lugar la sesión ordinaria de la Asocia­
ción Local de Maestros Nacionales.
Se sup ica la puntual asisteneia.
Málaga 7 Nóviembre' 1917.—El presiden­
te, B. Yuste, El secretario, / .  J m e r .
TEATRO LAR,
Compañía cómico dramáti(7 «Hrlgldii,. 
los señorea Arcal y.Barrancr ; 
Fundón para hoy: /  / ' '  iíw
A la» 8: «La Dolores:»> '
A las 10 y li4: «El InfL . . . ,,
Butaca con enírada,/^'^*®# f  
eiNB P^CÍTALlM 
_E! mejor de Mál«a.;-Al8íítócia d é #  
Haes, (junto al B»co,^ 
dón coidínua de /a  í i  hí: noche, iHra; 
wtrenoa. Los f e a t l tó l
dón continua A'2 do la^ rd e  q íi^ad lá' 
che. ■ /  , /
, Butaca, 0J®;vént!:flha.—General/ fi'lí 
Media gem^I?0‘lQ. /  l
jg} día 10 prózime mes de Diciimbrf I n L  F0PUM1»,
